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DØDSFALD I DANMARK I AARET 1960
MEDDELT AF NIELS FRIIS
De vigtigste af de i nedenstaaende Liste over Dødsfald i Danmark i Aaret
1959 anvendte Forkortelser er følgende:
B. = Barn, Br. = Broder, D. = Datter, E. = Enke, F. = Fader, g. m. =
gift med, H. = Hustru, M. = Mand, Mo. = Moder, S. = Søn, Sst. = Søster;
bgr. = begravet, o. = offentliggjort, MB. = Medlem af Borgerrepræsenta¬
tionen (i Provinsen: Byraadet), MF. = Medlem af Folketinget, MSH. = Med¬
lem af Sø- og Handelsretten, tjg. = tjenstgørende. * = forhenværende, afske¬
diget, ikke tjenstgørende; FS. = Frederiksberg Skifteret, KS. = Københavns
Skifteret, NBS. = Nordre Birks Skifteret, SBS. = Søndre og Amager Birks
Skifteret. Hvor den afdødes Hjemsted ikke er angivet, er dette Storkøbenhavn
(København, Frederikberg og Gentofte Kommuner).
løvrigt henvises til Forordet til Fortegnelsen over Dødsfald i Danmark i
Aaret 1944, Pers. Tidsskrift., 66. Aarg., 11. Række, 6. Bind, Till.
Aaby, Kethy f. Krabbe, o. 4.5
Aabye, Sofly, 1.8.
Aagaard, Helga Anna, 29.8.
— Carl Vilh., Maler, Doc. KS, 30.1.
Ebba, 17.1; Br: Thv.
Aarestrup, Martine, 7.1.
Aarøe, Marie, Kass.*, 25.11.
Abdel Dayem, Marie, 5.9.
Abel, Antonie f. Holm, Konsulindc,
Aalborg, 17.12.
Helga, 3.12.
— Olga f. Schwensen, Lellinge, 8.3.
— Rigmor Margr. KS, 7.6.
Abild, Laurids, Dr. med., Aabenraa,
24.9.
Olga, 10.5.
Abildgaard, Johanne, E. e. Apot., Ny¬
køb. F., o. 15.3.
— Olike Bente, f. Erlandsson, 10.9.
Sv. Civiling. 22.3.
Adamsen, Karl R., Antikv.handl. rand.
theol. 17.4.
Adler, Poul Martin, 4.2.
Adolph, Edg. R., Kaptajn, Kmjkr., 11.8.
Agerbeck, Gunn., Kunstsm., 17.1.
Agerlin, Ein. M., Købm.*, KS., 25.1.
Agerskov, K. H. B., 30.6.
Agersnap, Maggie f. Gravesen, 16.8.




Ahlmann, Dagm. f. Friis, Menlösagd.,
Haslöv, 29.12.
Ahlqvist, Johan, Solofløjtenist*, 29.3.
Ahlstrøm, Ester, 28.8, M: Arn.
Ahrenkiel, Marie, 7.12.
Ahrens, Gunn., Bladhandl., o. 9.9.
Ahrensberg, Hans,
— Anna, begge o. 10.2.
Alban, Carl Will., Div., 25.9.
Albertsen, Rs., Skibsreder*, 25.12.
Aller, Johs., 7.6.
Allermand, Karl, Grovsm., 29.10.
Allerup-Lundbeck, Margr., 27.4.
Allersø, Karl., o. 26.5.
Aister, Johs., 28.11.
Alstrup, Alfr., Førstelærer, Støvring, o.
22.4.
Altenburg, Lorentz, Snedkerm., Horsens,
o. 8.3.
Althofl, Heinr. J., 24.1.
Ammentofte, S. T. W., Ing., 5.6.
Ammentorp, Minna, 26.7.
Ammitzbøll, Sidsel, o. 29.3.
Amstrup, Mathilde f. Ankerstjerne. 15.3.
Ancker, Hugo M., 7.3.
Andersen, A. H., Sagf., o. 13.4.
— A. K., Postm.*, Gilleleje, 22.2.
— Anders, Gdr., Gammelby, 22.6.
Arvid, Konsul, Helsingør, o. 3.11.
B. E., Kaptajn, Oksbøl, 20.4.
— C. H., Skibsf., 28.9.
— Chr. D. A., Bankdir.*, Aarhus, 16.5.
E. Thestrup, Kemiker, Prof., Dr.,
28.8.
— E. W., Overing.*, Aarhus, 26.11.
E. Voulund, Fabr., 15.5.
1*
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Andersen, Emil Chr., Søminem., 28.5.
— G. O., Toldass., Løjtn., o. 12.7.
— H. C. N., Overlæge*, 10.5.
— Helge, st.Revisor, 12.4.
— Ingeborg, Dir., Mag., 28.4.
— Jens, Sognepræst*, Alderslyst, Balle,
24.5.
— Johs., Gdr., Mesinge, 26.11.
— Kr., Sognepr.*, Nr. Aaby, 1.9.
— L. Sperling, Bankdir., Hjørring,
30.7.
— R. G., Ing., 17.12.
— Th., Vinhandler, Konsul, Odense,
26.8.
— Wenzel, Postmester, Nyborg, 13.2.
Andersen-Høyer, France, 10.2.
d'Andrade, Sigfr. P., Malersv.,KS.30.11.
Andreasen, Johs., Mus., Form.* f.
Da. Musikerforb., 12.10.
Andst, H. P., Politikomm., 20.3.
Angebaur, Sofus, Overpostb., 15.9.
Angelo, Petra Louise, f. Zoega Bork,
23.6.
Anschiitz, Dagm. M., f. Schiönnemann,
KS. 22.3.
Arendal, Alma, o. 24.2.
Gurli E., 11.5.
Arent, H. O. S. V., Kaptajn, 18.9.
— Karla, 21.4.
Tove, f. Stæhr, KS. 3.11.
Ambjørn, J. E., Pens., KS. 31.8.
Arno, Fr., Amtstuefuldm., Esrum, 2.8.
Arnoldi, Walther, Prof., Dr., 30.1.
Arntzen, Hulda, F'røken, 11.11.
— W. T., Kontorch., 10.9.
Arnung, Christ, Margr., f. Mahler, 10.10.
Asbjørn, Peter, Dir., 13.10.
Ascanius, J. Damgaard, Gaardejer,
Hvam, o. 14.12.
Ascherl, Josef, 25.11.
Aschlund, Thyra, f. Dreyer, Aalsgaarde,
5.4.
Askman, Hilda, f. Lundberg, o. 11.7.
Asmussen, Valb., Fot., Holbæk, 6.9.
Assens, Leonhard S. B., Gross., 12.3.
Astrup, Dagny, f. Abel, 11.10.
— Holg. J. Overlærer, Skern, o. 29.3.
— Nathalie, 27.4, M: Carl.
Augustinus, Marie, f. Mortensen, 2.2.
Aunfelt, K. H., Matericlm., 7.10.
Baag, Em., Malerm., 5.6.
Baastrup, Eiler I., Dir., 6.12.
Bach, C. L., Politim.*, Aalborg, 7.12.
— Holg. Chr., Konditor, 30.9.
— Just, Gdr. Srfm., Skalmstrup., o.
31.12.
— Rs., Skoleinsp., Aalborg, o. 4.3.
Bache, Charles, Gross., 4.6.
Bachmann, Christine, E., 28.1.
Bacina, Josef, 7.9.
Backe, Elisab., 28.10.
Baden, H. J., Skoleinsp.*, Aarhus, o.
22.5.
— Harry, Gross., 15.2.
Baes, Carlo, Typogr., KS. 20.2.
Bagge, Carl og Hustru, Vosnæsgd. o.
29.12.
— Gunnar, Vicedir., 14.3.
— Marie, 12.6.
— Sophie, 24.4.
Bagger, Anders, Ant.hdl., o. 25.2.
— Jutta M., KS. 20.10.
— Ludvig, Konditor, 25.5.
Bahnsen, Poul P., Forst.*, 5.11.
Bahnson, C. W., Stat.forst.*, 4.2.
Bakøy, Johan, 23.2.
Baldus, Jul., Søbymagle, o. 11.10.
Balle, Kirsten, E. e. ORS., 28.12.
Balslev, Joh., Gross., 19.12.
Banck, Johs., Tandlæge, 17.8.
Bang, Agnes Olivia, f. Nymann, KS.
6.2.
— Ella, 15.7; Sst: Aase.
— Eman. Edv., KS. 9.6.
— Franciska Vilh., f. Ostermann. FS.
28.4.
— Hilda K. K.,f. Henriksen, FS. 12.11.
— Laura, Frue, 27.12.
— Ludvig, Vognm., 23.10.
Musse E. C., Varemgl., 26.4.
— Olga, f. Bille, 11.11.




Barc-'lli, Charl. Gerhard, KS. 25.3.
Barfoed, Aage, Forf., 20.9.
— Bente, Helsingør, 15.3.
Julie F. A., f. Hansen, 7.2.
— Poul H., Forstkand., 25.3.
Barnewitz, Henriette, 20.1.
Barosin, Gucha, f. Kraut, 28.8.
Bartholdy, Ingrid, 24.8.
Bartholin, Marie, f. Philipsen, 20.10.
Basse, Anna M., f. Løvengreen, 30.9.
— Emma Jørgine, FS. 7.12.
— Olga, f. Madsen, 10.6.
Bast, Doris, og
— Paul, 6.4.
Bastholm, Ch., Propr., Ulsted, o. 22.9.
Battaglia, Valborg, Viceskoledir.*, 14.2.
Bauer, Agnes, 23.3.
Baumgarten, Ellen, f. Harder, NBS.
26.1.
Bay, Emilie, f. Schiøth, 10.11.
— Karl Fr. F., KS. 21.7.
— Magda, f. Fenger, 18.1.
— Vald., Ass., 4.2.
Bay-Hansen, J. Ch., Gross., 24.4.
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Bech, A. Dons, Kok, 11.12.
— Ane Joh., f. Faberg, KS. 4.5.
— Carl, Teglv.ejer, Smidie, o. 30.7.
— Dagm., Frk., Taastrup, 7.11.
Klin, Esbjerg, o. 10.3.
— Erik, Politifuldm., 31.10.
— Gottl. S. B., 25.5.
— Hilda, E., Vognm., 5.1.
— Joh. Fr., Maskinarb.*, KS. 26.9.
— Julie, f. Hermansen, Esbjerg, 19.1.
Jørgen A., Godsejer, Kruusesminde,
18.10.
— Magnus Chr., Urmagerm.*, Aarhus,
12.4.
— Margr. Zebulow, f. Bech, KS. 3.6.
— Olaf Bernhard, Typograf, KS. 13.2.
— Otto, Forretn.f.*, 27.8.
Otto, Stationsm., KS. 5.12.
— Feter, Handelsgartner, 30.1.
Rosa Dons, 19.10.
Beck, Andreas, 25.4.
— Hans Henn., Montreal, 14.5.
— Ingeborg, 18.5.
K., Proprietær, Sdr. Bjært, o. 14.9.
— Magna, 3.5.
Marianne, Rø, S. 6.4.
— Peter A., Lok.fører, KS. 26.8.
Sv. Aa., KS. 23.2.
Beck Christiansen, Arne, Gross., 14.8.
Becker, Anna F". O., f. Gebertz, KS.
29.11.
Ellen, 16.11.
Kay, Fabrikejer, cand. pharm., Aal¬
borg, o. 21.6.
Otto Gram, Chauff., KS. 22.12.
Beeken, Caroline Jul., 30.7.
Beer, Karen, 7.11.
Behrend, Marie L., 4.10.
Behrensdorff, Viggo, 10.5.
Beitzel, Johanne, 22.1.
Bekker, Johs., Handelsgartner, Ollerup,
o. 20.4.
Bender, Frode, Købmand, Aalborg,
4.12.
Bendixsen, Inger, f. Axelholm, 31.10.
Bendorff, Anni, f. Holm, 4.7.
Bennedsen, Niels, Lektor, Helsingør,
10.5.
Bennetzen, B., Dir., Slagelse, o. 10.8.
Bennov, Carl, Læge, Asnæs, 11.7.
Benthien, Metha E., 18.12.
Benthin, Helene, f. Erdmann, 23.10.
Bentsen, B. K., Musikdir.*, 24.5.
Bentzon, A. Drachmann, Højesterets¬
præsident*, 11.11.
Berantzino, Carl A. S., Blikkensl., KS.
30.9.
Berbom, Karen, f. Mannicke, NBS.
1.3.
Berg, A. P., Fabr., Assens, o. 23.6.
Berg, Andr. Martin, Optiker, Odense,
o. 27.11.
— Anine, f. Nielsen, KS. 24.17.
Anna Caroline, f. Holtegaard, NBS.
4.10.
— Arne Milton, 15.7.
— Chr. C. V., Kok, 16.1.
Chr. R., Parfumehdl., 25.5.
— Christiane M. B., f. Mogensen, KS.
29.4.
Ellen, f. Raahauge, 16.2.
Fr. G., Dir., 28.12.
Georgine I.. H., f. Muller, NBS. 9.8.
Ingeb. Dagm., KS. 16.8.
— Karl F., Fabr., 6.3.
Nancy Nath. M., KS, 14.5.
Niels, Gross., o. 14.6.
— Niels Rest., 5.5.
Berger, Carl, Frisørm.*, 11.12.
Berggren, E. \V., Smedem., 12.8.
Bergh, Arnold, G., Snedker*, 31.1.
Bergmann, Th. Funch, Kontorch., Aar¬
hus, o. 19.3.
Bergøe, George A. E., 20.1.
Berlmann, Bernh., Gross., 18.7.
Berner, Edwin, ORS., 27.1.
— Elise, f. Conradi; M: ORS., 9.3.
- Gudrun, 1.1.
Bernhardt, Elvira, KS. 30.9.
Berninger, Missen, f. Knudsen, 29.7.
Bernitt, Ellen, 5.6.
Bernth, C. Chr., Vognm., 24.12.
Berthelin, Marie, 26.11.
Bertholdt, Paula, o. 30.5. M: Apoteker.
Beyer, Karlo, Forstander, MB., Vording¬
borg, o. 15.8.
Bidstrup, Anna M., Svendborg, KS.
5.10.
Biehl, Hans J., 24.3.
Biering, Ernsttorkild, Dir., KS. 17.2.
— Sigrid, 8.8. M: Erik.
— Sophie, 12.3.
Bierring, Agnes, f. Mundt Petersen, 20.5.
Bigum, Carl Ludvig, Musiker, KS. 9.6.
Biilmann, Misse, f. Roder, Klostergaar-
den, 14.8.
Bille, Amalie R., KS. 7.9.
— Carl, 29.11.
— I. P., Skrædderm., 26.1.
Torben, Repr., 8.12.
Bilmark, Otto, Cellist, Violinbygger, o.
10.3.
Binder, S. R., KorpsolT., 10.11.
Binding, Mich., Overlærer, 23.4.
Bindslev, Vilh., 22.8.
Bing, Kai, Civ.ing., Konsulent, 27.1.
— Rigmor, 11.10; M: Ant.
Binger, Christine, 3.3.
Binzer, Emilie R., 27.10.
Birch, Aage, Kørelærer*, 30.10.
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Birch, Adolf, Ktch.*, KS. 26.7.
— Charles, Købm.*, 2.9.
— Elisa, E.e. ORS., 7.3.
— Hanne, 26.3; M: Sv.
— K. A., Mask.ch., KS. 23.12.
— Knud, Hellebøl, 21.10.
— Peter P., Bankdir., NBS. 10.11.
— Wivica Clara J„ FS. 7.7.
Bird, Viggo E., Civiling., 8.2.
Birk, Lilli Ostenfeld, f. Nielsen, NBS.
12.4.
Birkedal, Erna, f. Schrøder, KS. 18.8.
Birkedal-Barfod, Rigm., 30.1.
Birket, Frederikke, f. Dahlgren, 21.12.
— Inger M., Kontorass., KS. 24.8.
Birkmand, Vilh., f. Hoff, 16.8.
Bisgaard, Ivar, Dir., 29.5.
— Minna, 17.9.
Bittmann, Johanne, Overlærer, 25.3.
Bjarnov, Elna, Komm.l., o. 19.8.
Bjerre, Elisab., f. Kalledsø, 31.1.
— Ellen Wange, Sygepl., KS. 8.9.
— Inger M., 18.2.
— Vibeke, o. 13.12. F: Politim., Graa-
sten.
Bjerredahl, Ivar, 27.9.
Bjerregaard, Ad. K., Køkkenchef, 3.5.
— Anna Ch., KS. 22.1.
— Ella E., 1.2.
— Elvira, 8.7.
— Helga, Stensballe, 5.3.
— Holger, Driftsl., Esbjerg, o. 24.5.
— Ove C., Gross., Porcell.hdl., 21.1.





Bjørke, Jac., Forf., 2.11.
Björklund, Knud O., Ing., Buenos
Aires, 27.1.
Bjørkmann, Anna Sofie., 1.1.
Bjørn, E. Anker, Civ.ing., 17.11.
— E. Th., Blanketforv., 20.12.
Georg, Indkobsch., 11.2.
— Georg, Malerm., 15.4.
— Georg Will., Arkivar, KS. 11.2.
— Leo, Eksp.sekr., 6.4.
Bjørneboe, Agnes Bodil, f. Hansen,
KS. 8.10.
— Chr., Skibsbygg., 1.12.
Björneborg, Margr., 22.4.
Bjorno, Rich., Malerm., Aalborg, o. 19.6.
Bjørnow, E. F. C., Hoftelegrafbest.*,
cand. jur., 17.4.
Black, K., Socialinsp., Vejle, o. 8.5.
— Sophus, Tlgr.best.*, 22.12.
Black-Hansen, N., Lokalhist., Aaben¬
raa, 14.6.
Bladt, Peter H., Gdr., Skovby 17.12.
de Blanche, A. \V. L., Arbm.*, KS.
25.3.
de Blanck, Gerda, KS. 29.8.
Blangsted, Niels, Garver*, Roskilde, o.
31.12.
Blankensteiner, Vilh. Carl, FS. 29.6.
Blessow, Knud A., Dommerfuldm.*,
29.1.
Blichfeldt, F., Ing., Viborg, o. 12.2.
Blidstrup, Frederikke, 16.12.
Blinkenberg, Hilda K., NBS. 8.3.
Blixt, P. F., Snedkerm., 7.4.
Bloch, Aage, Tandlæge, 1.7.
— l-'r., Frisørm., 17.3.
— Martha Christine, KS. 26.3.
— Mathilde, 23.4.
— Olga, f. Scheibye, KS. 5.4.
— Sigfr Søren, Jord- og Betonarb., KS.
24.8.
Block, Knud M., Tjener, KS. 1.9.
Blom, Astrid, f. Kornerup, 7.4.
Blomdahl, Else, 6.4.
Bluitgen-Petersen, C. I. L., 18.1.
Blyt, Joh Fr., Former, 29.2.
Blædel, Holger Dons, Ing., 31.7.
Blæhr, Alb., Dommer*, Sønderborg,
19.4.
Boberg, Anna N. P., KS. 3.3.
Bock, Dora, f. Langsted, 17.10.
— Poul, Dir., Aalborg, o. 21.1.
BoekhofT, Helge B., Handtlsrejs., Ris¬
skov, 27.2.
BodenholT-Olsen, Paula, 16.1.
Bodenholt, Kaj, Kedelpass., 30.9.
Boe, Lars, Operasanger*, Mygindhus, o.
28.12.
Boesen, Elisab., f. Kierulff, 22.3.
Ida, E. e. Bankdir., Vojens, 30.5.
Bohm, Olga B., f. Lumbye, KS. 23.1.
Bohn, Aage, Maskinm.*, 29.1.
Bohn-Jespersen, Helma, f. Jacobsen,
26.5.
Bohn-Rasmussen, C. V., Højesterets¬
dommer*, 18.7.
Bohnstedt-Petersen, Aage., o. 13.11.
Bokkenhcus^r, Asta, Lærerinde*, 3.6.
— Ellen, f. Simoni, 23.6.
Bol lt, Marie (Mitze), 20.2.
— Martha, 12.3.
Bollerup, J. T., Provst, Pastor emre.,
Vejl ■, 1.3.
— Peter, 23.6.
Bollhorn, Gertrud, f. Jacobsen, 18.11.
Bolvig, Chr., Sekr., o. 10.6.
Bolwig, Minna G., f. Hess, Thulstrup,
14.5.
Bolz, Torna, Oversygepl., o. 1.8.
Bom, Anton, Tlf.m., 29.11.
Boman, Tccla, Transl., 13.3.
Bomberg, Gurli, 24.9.
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Bomholt, Vine., 10.12.
Bonde, Chresten H., o. 7.11.
— Christine, Frb., 23.3.
Bondo, Christine Joh. Elisab., Bogbin-
derm.*, KS. 24.3.
Bonnichsen, Bjørg, f. Eiyolfsdtr., 17.12.
Boolsen, Anna, f. Simonsen, 15.10.
Borch, Edm. Soph., KS. 19.11.
— Ragnhild, f. Ringheim, 25.8.
— Ragnhild Sofie Math., Billedhugg.
6.11.
Borchsenius, Kaare, Overregiss.*, v. Det
kgl. Teater, 29.4.
Bordal, K. E-, Krimin.ass., o. 2.9.
Borella, Benthine F., f. Werner, KS.
22.11.
Borg, Beate, 21.11.
Bormann, Marie E. E., f. Deichmann,
KS. 11.3.
Borre, Helge, Læge, Iowa, o. 13.6.
— Niels, Violinist, 20.11; D: Edith.
Borregaard, Chr. Joh., Arbm.*, KS.
6.1.
Borrisen, S. S., Borgm.*, Mariager, 7.1.
Borum, Anna M., 20.12.
— K. J., Sognefoged, Fubjerg, o. 24.3.
Borup-Jørgensen, J., Gross., 15.3.
Boserup, Anna H., FS. 13.1.
— Caroline, 6.10.
— Poul, Godsejer, Saltorfte, 27.6.
Bostrup, Helmer, Hovedbogholder, 15.1.
Bostrøm, Ant. F. E., 3.8.
— Laur. H. S., Toldkontr., KS. 27.9.
Boye, Søren Kr., Antikv.hdl., NBS. 1.11.
Boyhus, Henn., Sekr., cand. jur., 30.12.
Boysen, B., Amtsrevisor, Haderslev, o.
26.12.
Brahm, Christiane L., f. Engelstoft, 25.9.
Bram, Marie, f. Olesen, 3.2.
Bramming, Emily, f. Axelsen, 29.5.
Brams, Karen, f. Jensen, KS. 13.6.
— Olga, o. 3.4; M: Dyrlæge, Hobro.
Bramsen, Anna, 3.6.
— Augusta M., 10.11.
Brandstrup, Jane, f. Krag, 23.8.
Brandt, Ernst, Generalkonsul, Dir.,
Cairo, o. 13.1.
— Hilda, f. Jensen, KS. 19.9.
— Jul., o. 20.7; H; Marie.
— Kr. G., Værkm. i DSB; H; Else.
— Lizzie S., f. Jensen, KS. 12.9.
— Otto Chr., Kontorass., KS. 4.2.
•— Ulla Karen Stender, KS. 30.6.
Brandt-Møller, Emilie V., f. Jensen, FS.
11.11.
Brandt-Olsen, Knud, 5.4.
Brandtberg, Rud., Murerm., 21.8.
Bransager, Ebba, E. 16.11.
Branth, C. C., Godsejer, Hørsholm, 1.9.
Brasch, Caroline, f. Elmgreen, 1.8.
Brask, Thv. Juhl., Lektor*, 25.3.
Brauer-Christiansen, F., Arkitekt, 7.10.
Braun, Emil E., Pianist, KS. 24.8.
Breden, Britta, 6.8.
Bredenbeck, Johs., 7.6.
Bredholt, Kaj, Dir., 21.6.
Bredmose, N. P. N., Komml.*, KS.
5.2.
Brehm, Else, f. Olesen, KS. 27.5.
Breidahl, Gerda M. A. V., f. Dankert,
KS. 4.2.
Breil, Klara E., f. Hansen, KS. 22.4.
Breiner, Marie, f. Jantzen, Forst.*, 23.3.
Breinholm, Ellen, 12.3.
Breitenstein, Aage, Gdr., Tøvelde, o.
15.10.
Asg. L., Repr., 11.12.
Carla Juliane K., 19.1.
Chr. Emil, Dyrlæge, 24.9.
— Marius, Barberm., 25.1.
Bremer, Asta E. K., KS. 29.11.




Brentegani, Louis, o. 22.9.
Breum, Kaj, Sekr., NBS. 1.11.
Briand de Crevecoeur, Karen, f.
Eschricht, FS. 15.7.
Brieghel, Agnes, Frk., 23.2.
Brinch, Anne Cathr., 19.11.
— Fr., Dir., Legatstifter, 31.8.
Brinck, Carl E. Ing., 22.5.
Brinkel, Axel, 29.10.
Brinkmann, Bernh., 9.3.
Britze, Johs., Maler, Kobberstikker,
22.7.
Brix, Frode, Lærer, Halskov, o. 5.2.
— Gerda, Oberstinde, f. Kryssing-Berg,
1.11.
Hans, Red., Hillerød, 8.5.
Brock, Alfr., Propr., Haslund, o. 24.12.
— Lave, Kaptajn, 11.8.
Brochner, A., Kaffefarmer, Thikav.
Nairobi, o. 27.3.
Brockdorff, Soph. N., Kartograf, 17.9.
— Thora, f. Nielsen, 30.4.
Brockmann, Elly, Los Angeles, 21.7.
Brodersen, Helene, 29.3; M: Viggo.
— Henny, E., Skagen, 8.2.
Broegaard, H. J., Gdr., Søndenbro, o.
26.12.
Broge, Sigfr., Skrædderm., 9.9.
Brorson, Ottilie, f. Svenson, 11.3.
Brosbøl-Jensen, N. T., 28.9.
Brown, Harriet de Nully, KS. 13.8.
Bruhn, Anna, 26.1.
— Laur. J.. Politikomm., Odense, o.
21.2.
Brun, Wanda, FS. 18.1.
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Brunning, Henriette, f. Eriksen, 14.11.
Brusch, Anna K., f. Thostrup, FS. 31.8.
Brusendorff, Ernst D., 29.5.
Bruun, Elisab., f. Poulsen, 30.4.
— Hans S., Gravem., KS. 22.6.
Holg., Fabriksleder, 25.7.
— Jens B. D., Tapets., NBS. 13.12.
— Johanne, E., Haderslev, o. 13.12.
— John Sigfr., Papirarb., FS. 20.5.
Kaj, Kontorch.*, 17.9.
— Lars P., Snedker, 14.4.
— Rigmor, 11.3.
— Sigurd, Dir., LRS., 30.12.
— Søren, Købm., Hillerød, o. 15.2.
— Vilh., Brisbane, 2.11.
— Vald. S., Fiskehandl., KS. 25.8.
Bruusgaard, N., 8.7.
Bruzelius, Oscar, 17.4.
Brtlggemann, Willy, Bagerm., o. 15.6.
Bryld, Anna B., 8.10.
Bryning-Jensen, Ang., 19.1.
Bryrup, Lisette, 5.8.
Bræstrup, Hans Jul., KS. 20.9.
Brøchner, Otto Fr., Gross.*, KS. 17.12.
Brøcker, Jeanne, 13.8.
Brøndsted, Ella, f. Keller, Molholm, o.
30.4.
Brondum, Anna M. A., f. Christensen,
FS. 28.4.
— J. E. A., Oberstl., Odense, 13.12.
Inger Margr., 24.10.
Brøndum-Moller, G. A., Gross., FS.
10.8.
Brørup, Vald., Fabr., 7.4.
Buch, Bjarne Ch., Maskinarb., KS. 8.1.
Margr., Lektor, Nyborg, 26.2.
— Olaf Gjøtby, 14.3.
— Peter, Branddir.*, 7.11.
— Peter E., 25.1.
— Valborg, f. Feddersen, KS. 6.4.
Buchardt, Ingeborg, 30.5.
v. d. Buchwald, Nancy, 2.12.
Buchwaldt, Helga, f. Højstrand, 25.3.
Budde-Lund, Else, 7.12.
Buemann, Otta, Skive, o. 2.5; M: Købm.
Bugge, Kirsten, f. Olesen, 24.8.
— Niels, Smed, KS. 30.8.
Buhl, Tage, Læge, Strynø, o. 25.6.
— Th., Gaardejer, Stubdrup, o. 18.9.
Bull, Margr. Gyrith, KS. 5.12.
— Tage, Gesandt*, 13.12.
Bundgaard, Fanny, 15.11.
— Henry, Urm., 4.11.
— Viggo, 3.3.
Buntzen, Magna, 31.7.
— Peter, Kapt., N. Y., 23.7.
Burchardi, Herm., Propr., o. 6.11.
Burchardt, Anna, 7.5.
Burmeister, Ella Marie, KS. 14.1.
— Frida, f. Løffl-'r, 7.10.
Busch, Axel, 13.1; H: Mathilde.
— Helene Joh. Cathr., KS. 4.2.
— Louise, f. Orting, 10.1.
Busse, Kirsten, Skolebest., 16.1.
Buttrup, H. P., Købm., 21.2.
Butzkowsky, Martha, 26.9.
Buur, Alvilda H. T., f. Havdrup, NBS.
18.10.
Buus, Anne C., 22.11.
— Marie, Oversygepl., 3.3.
Buusmann, Ellen, f. Agerholm, 8.2
Byberg, I. Raun, Amtsforv., Hjørring,
7.1.
Buhring, Johanne, f. Bille Brahe, 21.2.
Bulow, Jonna, KS. 30.5.
— Karen, M. M. R., KS. 22.4.
Bylow, Mathilde, Arsenalarb., KS.
23.4.
Biinger, Inger M., KS. 12.7.
Byriel, Lucia Christine, KS. 21.12.
— Tove Gerda, f. Breiting, KS. 6.1.
Biitzow, Marie, Bogb.m., 31.3.
Bæhr, Vald., 23.11.
Bärenholdt, Johanna, 14.4.
Bærenholdt, Knud R. C., Arb.mand,
NBS. 26.1.
Bærentzen, Carl, Chefred., o. 27.4.
Bogeholt-Laursen, S., Landinsp., Tern¬
drup, o. 1.4.
Bogelund, Ein., Tapets.m., 27.1.
— Lovise, Boghold., 19.4.
Bogelund-Jensen, Sv., Overrevisor, 14.9.
Bøggild, Dagmar, E. e., Gross., 25.10.
— Erik, Læge, 16.11.
— Lorents Hjorth, Gross., Randers,
23.4.
Bøgh, Holger, Ing., 31.12.
— Martha, f. Svendsen, 29.6.
Bogh-Sørensen, C., Fabr., Ringe, 24.1.
Bøllemose, Harald, Landm.*, Aabenraa,
o. 10.12.
Bønnelycke, Margr., Svendborg, 4.7.
Bønsdorff, Hedvig, Komm.l., 4.7.
Børgesson, Astrid, 17.12.
Batcher, Stella Viola, 3.10.
Bøttern, Louise, E. e. Sagf., Skive, o.
4.3.
Bøving, Camilla Gilda, 5.12.
— Gerhard, Oberst i Inf., 3.11.
Callø, P. A., Kreditforen.dir., Haderslev,
10.4.





Carlqvist, Johanne M., 16.1.
Carlsen, Peter M., Skibsinsp., 25.11.
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Carlsen, Wilh. Chr., Laboratoriem.*,
16.1.
Carotty, Thyra D„ KS. 15.1.
Carstens, Anne M., 14.5.
— Debora, 6.10.
— Kathrine, o. 25.3.
— Thyra, f. Langkilde, 28.9.




Chajit, Jerachmid, KS. 12.8.
Chank, Sene, 13.7.
Chantelou, Inga, f. Hjorth, o. 8.4.
Christensen, A. C. Wendsy, Forf.,
Komp., 20.1.
— A. W., Lektor, Aalborg, 21.10.
— Andr. Chr., Forf., o. 26.11.
— C. L. V., Afd.ing. i DSB, 29.6.
C. M., Pastor emer., Skanderborg,
o. 10.6.
— Carl C., Forf., 22.2.
— Chr., Strandfoged, Agger, 25.4.
— E. H., Pastor emer.' 21.2.
— Frantz, Dir., Fredensborg, 24.7.
— Frits, Maskining., 24.11.
— Jørgen, Dyrlæge, Rersø, o. 15.3.
— Laur. Ostergaard, Overkir.,Dr.med.,
Silkeborg, 27.2.
— Lorens P., Redaktor, Flensborg, 5.5.
R. J., Stadsdyrl.*, Nakskov, 18.11.
S. A., Overint., 26.5.
— Sv. H., Civiling., 9.8.
— Ths. H., Gaardejer, Tranderup Ærø,
24.10.
— Viggo, Importør, Riverside, Conn.,
o. 30.11.
— Ville, Keramiker, f. Hansen, 6.11.
Christiani, Karen, f. Lund, 8.1.
— Rudolf, Dr. ing., 20.12.
Christiansen, A. Stokkebye, Gross., Kon¬
sul, Odense, 21.4.
— Andr. K. J., Journ., 5.10.
— C. V. T., Hassager, Kommandør-
kapt., Rønne, 10.10.
— Fr., Gaardejer, ML.*, o. 3.4.
— H. C., Insp., cand. jur., 18.10.
— Hakon, Dir. i OK., Generalkonsul,
20.9.
— Laur., Dir., Berlin, 29.1.
— M. L., Hosp.insp., 12.1.
— Vivi, Kunstmaler, 7.9.
— O. E. Lindskov, Sognepræst*, 6.11.
Christmas, Bille, 18.8.
Christoph, Joh. A. B., NBS. 4.10.
Cilliborg, Minna, 13.9.
Clark, Marie G., Manufakturhdl.*, 18.4.
Claussen, Gustav, Postm.*, 16.7.
Clemens, Emily, 23.12.
Clorius, Fr. T., Malersv., KS. 22.3.
Cohn, Clara Harriet, FS. 17.12.
Colding, Vilh., statsaut. Revisor, cand.
polit., 19.12.
Collenburg, Henny, Diakonisse, Augu¬
stenborg, 1.9.
Collin, Eduard, Overlæge, 3.6.
Conne, Sigrid, 14.4.
Corfitzen, C., Købm., Horsens, o. 12.5.
Corneliussen, P., Organist, Odense, o.
3.1.
Correll, Jørg., Kass., Sorø, o. 25.11.
de la Cour, P. D., Jyderup, o. 2.11.
Cramer, Carl C., Kontorch.* i Landm.b.,
4.2.
Crome, Poul, Civiling., Aarhus, o. 21.7.
Crone, Kaj Fritz, Dir., 1.3.
Dabeisteen, A. H., Arbm.*, KS. 31.3.
Dahl, Anna Ida Amalie, f. Bue, KS.
8.11.
— Carl, 2.7.
— Caroline, f. Lindstrøm, 6.7.
Chr., Farver* i Skive, 27.7.
— Elna, 20.4.
— Holger, 2.12.
— Inga Kirsten, f. Hansen, KS. 30.12.
— Joh. V. Balduin, Musiker, FS. 7.3.
— Kirsten, f. Jensen, KS. 24.3.
Maud, f. Løvengreen, o. 5.2.
— Oscar, Skibsf., 28.6.
— P. Nielsen, Murerm., Tommerup, o.
21.11.
— Valborg E. S., KS. 12.7.
— Vald., B. B.
Dahl-Jensen, J. P., Porc.fabr., Billcd-
hugg., o. 16.12.
Martha, f. Haugaard, 10.7.
Dahlberg, Gerda Dagny, f. Jensen, KS.
14.3.
Dahlstrøm, Johanne, 19.2.
Dahrup, A. O. K., Stereotyp., KS. 9.3.
Dalager, Peter, Underass., Landsraads-
medl.*, Grønl., 3.8.
Dalbro, J. C., Varmem., Lindholm, o.
19.7.
— J. Chr., 14.9.
Dale, Louisa, 2.1.
Dalgaard, Fritz, Skrædderm., 10.9.
Dam, Georg, Fabr., Hasseris, o. 30.6.
Inger, Dansepædagog, Frue, 21.9.
— Jesper A., Postm., 1.5.
—■ Poul Otto, Tømrerm., KS. 15.1.
Damborg, Bertram, Ing., 25.5.
Damm, Anna R., Kass., KS. 30.8.
— Ditl. Chr., Arbm., KS. 6.2.
— Edith, Exp., KS. 2.4.
— P. J., Fabr., Vejen, o. 10.6.
— Ragnhild, 28.8.
Damsgaard, Hedvig, f. Kraul, 14.7.
— Johan, Redningsmand, Lokken, 13.3
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Damsgaards, J. A., Gross., Odense, o.
8.12.
Damsgaard, Chr.,Tandl., Nykøb. F.,4.3.
— Mama, 21.12.
Damsholt, Niels Chr., Maler, 10.11.




Danneskjold-Samsøe, Ingel. Lone, f.
Green; 6.11; M: S. D-S.
Dantzer, Paul, Underdir., Prmlt., 9.2.
Dardese, Marie, 18.11.
Daugaard, Johanne, 6.10.
David, C. L., HRS., 18.4.
Debel, Niels H., Sagf., Minnesota, o.
9.11.
Debois, C. H., Komp., 31.8.
v. Deden, Agnes, 6.3.
Dedenroth-Dalvig, Agnes, o. 26.3.
Degen, Arendse Huulegaard, 9.9; M:
Eksp.sekr.
Dehlin, Johann, Fabr., Kap., 27.7.
Dehn, Henry, Garderobeforp., 29.8.
— Ragnhild, 8.5; M: Johs.
Dehn-Petersen, Caroline, f. Christensen,
FS. 19.2.
Deichmann, Vald. J., Skræddc-rsv., KS.
10.8.
Deikmahns, P. R. B., Montor, KS.
18.2.
Dela, Caroline M., 20.7.
Mimi, 27.8.
— Ove, Gross., 6.5.
Delfs, Sofie, 28.9.
Delmar, Fanny M., 6.7.
Dethmer, Andrea Math., f. Poulsen,
KS. 28.1.
Detlefsen, Astrid, Transl., Sekr., 9.3.
Dietrich, Ellen, 26.9.
Dinesen, Liv., 25.11; M; J. P.
Ditzel, Caroline C., Sygepl., KS. 11.2.
DjawarofT, Const., Kejs. russ. Oberst,
KS. 3.5.
Djelert, Edith Voight, 18.9.
Djurhuus, Hjørdis Nielsen, Læge, KS.
25.4.
Doberck, Cathr. Wilh., f. Johannsen,
FS. 17.6.
— Else, 22.2; M: Poul.
Dohm, Agnes L. M., KS. 5.1.
Dolleris Aage Nyholm, 21.7.
— Merry, 27.11.
— Povl, Insp., Trinderup, o. 8.5.
Dolowy, Anna, 12.12.
Dommerby, Jens, Fabr., 25.3.
Donsby, Kg. C. G., Civ.ing., KS. 16.3.
Doolewerdt, F., Malerm.*, Farsø, o.
13.12.
Dorch, Hans C. F., Violinist, KS. 22.6.
Dorch, Marie, Frue, Odense, 2.11.
Dorph, Bertha, Malerinde, 25.2.
Doscher, Esther M., f. Henriksen, 25.3.
Drabitzins, Betzy, 26.1.
Dragsholt, Johs., 17.2.
Drejøe, Chr., Hovm., Ærøskøbing, o.
14.10.
Drewes, Aage, 7.11.
Dreyer, C. C. B., Oberst, Kammerherre,
16.12.
— Hans L. W., Fliseopsætt., KS. 19.5.
— Joh. Fr., Gartner, FS. 12.10.
— Peter Fr., Overvierkm., 11.7.
Dræby, Hans Ad., 29.8.
Duehwaider, Ax., Malerm., o. 10.8.
Duckert, Astrid, o. 19.5.
Due, Bjarke, 26.3.
Dueholm, Arthur, Politim., Lemvig,
15.9.
Dupont, Carl H. A., KS. 8.8.
— Ingeborg, 20.4.
— John L., Skomagerm., 29.8.
Duurloo, Ellen, Fort., o. 24.1.
Duus, Hans Chr., Garver, 19.7.
— P., Kobm., Haderslev, o. 17.2.
Duzaine-Hansen, Astrid A., KS. 25.2.
Dworsky, Bernh., S., 7.4.
Dyhr, Anna, 22.2.
Dllhring, Erna, 26.11.
Dyre, Inger, f. Tofft, 27.2.
Diiring, Selma, Frue, 4.12.
Dysseli, L. W., Læge, 12.11.
Døhrer, Agnes Vilh., f. Svane, 28.6.
Dølpher, Rich., Overing., o. 21.5.
DorgL", Ludvig, Kobbersmed, Los An¬
geles, o. 10.4.
Ebbensgaard, Anna, f. Windfeldt, 26.8.
Ebbesen, Rich., Fabr., 29.2.
Sv., Eksp.sekr., 10.9.
Ebro, P. M., LUiderfyrm., 28.8.
Echendorfl, Sig., 3.5.
Echwald, Anna, 27.8.
Edlund, Frede, LRS., Silkeborg, o.
30.11.
Edmundts, J. A., Fabr., 20.4.
Edberg, Rosa, 31.10.
Egdø, Helga, Ball.instr., o. 24.1.
Egeberg, Edwin, Gross., 22.4.
Egebjerg, L., Red., Aarhus, o. 8.7.
Egelund, Karen, f. Christiansen, KS.
3.10.
Egense, Gerda, 7.9; M: Knud.
Egeriis, Erica M. S. K. A., Musikl., KS.
4.5.
Eggers-Krag, N. A., Apoteker, Vanløse,
FS. 5.4.
Egholm, Adelina, 5.4.
Egloff, Gottlieb., Dir., 13.7.
Ehlers, Augusta A., f. Fernis, KS. 12.3.
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— Hans N. A., 5.5.
— Hinrich, Fabr., 13.11.
— Ingeb., 31.5.
v. Ehlers, Ingeb. L., Pianistinde, KS.
1.5.
Ehrenbcrg, Einar, Maler, 12.5.
Ehrencron Kidde, Astrid, For!., Frue,
30.6.
Ehrenskjöld, Rob., 29.4.
Ehrhard, Holger, o. 31.12.
Eibye, Margr., f. Hendriksen, 12.4.
Eich, Inger, f. Lundstrøm, 11.6.
Eicher, Georg Wulff, 4.7.
Eichmann, Aa., Forv., KS. 9.5.
Eickhoff, Poul F. L., Maskinfabr., 10.4.
Eickwort, Franz G. R., KS. 18.1.
Eilcrsgaard, Eiler, ORS., Middelfart,
17.4.
— Jessie Violet, 1.10; M: Red., Svend¬
borg.
Eir, Ida, f. Langsted, FS. 9.3.
Eis, Aage, Gross., 6.3.
Eistrup, Dagm. Sofie, f. Dahn, o. 3.1.
Ejlerskov, H. L., Skibsf., 18.9.
Ej skær, J., Dyrl., Bankdir., Vinderup,
o. 28.1.




Elkjær, Marie, f. Bie, 3.4.
Ellegaard, Kristine P., f. Damm, KS.
6.1.
Ellehøj, Hans, Gdr., Borup, o. 6.8.
Ellemann, Viggo, Pol.ass., 18.4.
Eller, Inger M., f. Posselt, Varde, 6.2;
M: Edv.
Elley, Knud, Stationsfst.*, Silkeborg,
o. 24.4.
Klling, Carl Otto, Søfyrbøder, KS. 20.10.
Elmgreen, Fanny, 20.12.
Elmquist, Louise, f. Nyberg, 27.7.
Elsberg, Agda, f. Brinch, 6.9.
Eister, Mary., 20.10.
Elving, Elisab., 14.6.
Emborg, Maria, Børnehavel., 26.9.
Enevoldsen, Johs., Dir., Randers, o.
3.8.
Engel, Anna M. F., f. Tofte, KS. 29.11.
Engelbert, Nan, f. Rydeberg, 24.12.
Engelhardt, Vagn, Civ.ing., 6.9.
Engell, N. P., Pakhusm., 25.3.
Engelschmidt, Aks., 8.10.
Engelsin, Carl Fr., Civ.ing., o. 29.4.
Engelsted, Johanne, f. Hogster, 26.6.
Enggrob, Elisab., o. 21.2.
Enghoff, Joh., Bagerm., Nordborg, o.
23.3.
Engholm, Kamma, Oberstinde, Aaben¬
raa, o. 11.5.
— M. J. C., Pastor cmer., Monterey,
Calif., o. 26.7.
Enoch, Daniel, Dr. med., 4.6.
Endelmann, Ellen, 16.12.
Erdmann, Emma, 5.3.
Erichsen, E., Forvaltningschef, ORS.,
19.3.
— P. F., Fiskerikonsulent*, 23.12.
— P. M., Postm.*, Aarhus, 9.2.
Eriksen, Jens, Dyrlæge, V. Hassing, o.
20.4.
— P. A., Dir., 30.9.
Erlandsen, M., Guldsmed, Esbjerg, o.
17.2.
Ertendsson, Leif, Læge, o. 26.11.
Ernst, Albr. J. Molzfeldt., Sekr., KS.
22.7.
Alfred, 2.6.
Esche, O. E., Gartner, Royston, o. 15.6.
Estrup, Frank, Eksp.sekr., 7.7.
Ewergart, Else, 2.9.
Evert, Jenny, 19.2.
Ewertz, Albin., Stat.forst.*, 22.2.
v. Eyben, Eva Z., f. Vibolt, FS. 20.1.
Eykens, Marie, Molleejcr, St. Lihme,
o. 13.12.
Eylardi, Thyra, f. Skovster, 2.3.
Eyrich, Knud Gottfried, KS. 4.2.
Faaberg, Jette, 26.11.
Fabricius, Aug. V. J., Sygehusarb., NBS.
1.3.
Dorthe, 7.5; M: Hans.
— Ella Margr., f. Ipsen, 7.11.
H. D., Dommer*, 16.2.
— Johs., Statsaut. Rev., 30.9.
— Julie L. E., Tællerskc*, 24.1.
N. O., Kaptajn, 24.11.
Fabricius Hansen, Vera, E. e. Politidir.,
4.5.
Fabritius, Olga., 21.4; S: Alb. F.
F'agervold, Hansine, 25.3.
Falck, Ax. Luja, Ing., 15.11.
— Valborg, Overass. KS. 29.7.
Falcon, H. E. R., Overint., 4.1.
Falén, Orla, Turistfører, 2.5.
Falkenberg, Anna, f. Bitise, 30.8.
— Anna M. C. G., KS. 15.11.
Falkenstjerne, Lilian, f. Collett Vogt,
M: Ges.*, 30.4.
Fasting, Caroline Marie, 23.6.
— Johan, Ing., 29.12.
— Oluf Chr., Cykelhdl., KS. 2.3.
Fatum, Maren D., f. Mundt., KS. 2.4.
Faulenberg, C. A., Sognepr.*, f. Hjerk,
21.10.
Faurschou, Chr. R., Konsul*, 25.8.
Knud V., Arbm., KS. 20.7.
Fausboll, Aage, I:ig., 15.7.
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Fausbøll, Millie Tove, Klosterfrøken i
Vemmetofte, 2.8.
Federspiel, H. V., Traflkkontr., 18.5.
— Sv. V., 24.2.
Fehrmann, Carl, Slagterm., 24.5.
Feilberg, Johanne, Læge, 26.8.
Feinberg, Elias, Antkv.hdl., 18.1.
Feld, A. Grønnegaard, Maskinm., 28.10.
Feldberg, N. O., Tlgr.st.leder*, Esbjerg,
7.3.
Feldt, Johanne, 28.9.
Feldthusen, Asta, f. Nielsen, KS. 13.8.
Fenger, Agnethe, Tegnel., KS. 30.5.
Axel, Overlærer*, 29.7.
— Dorothy, 10.1; M: Ax.
— Helga, 27.4.
Fenger-Eriksen, Anna Sofie, 29.11.
— Ellen, f. Krogh, 2.2.
Ferber, Ax., Boghold., o. 5.9.
Ferslew, Am. L., Viseforf., KS. 1.2.
Fette, Johs. H., 21.1.
Fibiger, Anna, KS. 26.3.
— Peter N., Tandl., 0.0
Fich, Benedikte, 25.10.
Filskov, Cathr., E., Møgeltønder, o. 20.5.
Fink, Chr. A., o. 12.9.
Finkelstein, I. I., Skræderm.*, o. 29.6.
Finnich, Hansine M., 14.10.
Finsen, Laura, Oslo, 11.5; M: Vilhjalmur
isl. Minist*, 11.10.
Fiseh, Simon, Fabriksarb., 19.1.
Fiseher, Agnes T., f. Pandrup, 18.1.
— Anna, 25.5.
— Anna J. V., KS. 10.9.
— Astrid, Helsingør, 21.3.
Bertha S. M., FS. 28.3.
Carl Joh. H., KS. 22.2.
— Ed., Katolsk Præst, 29.7.
— Eman., Mobelpolstr., o. 10.11.
— Hans J., KS. 16.2.
— Jenny Agnes A., KS. 7.7.
— Ove, Ing., o. 8.7.
— Thora, f. Hansen, KS. 2.6.
— Villy G., 30.9.
Fischer Nielsen, Th., Borgm.*, Kgl.
Vejer og M., Kolding, 26.12.
Fischmann, Henrik, 14.7.
Fisker, Asta, f. Buusmann, Vording¬
borg, 29.5.
— Lars Chr., Overlærer, Borgm., Fr.
havn, 13.5.
— N. P. J., Tømrerm, Randers, 3.2.
Fiurendal, Agnes, 12.10.
Fjellander, Dagmar, 8.3.
Fjord-Christensen Chr., Pastor emer.,
Faaborg, o. 4.5.
Flade, Erna, MB., Aabenraa, o. 3.9.
Flagstad, Ingeb., Overlærer, 23.3.
Flamand, Anna, E., 15.8.
Flauensgaard, Christiane A., 27.7.
Flindt, Ella Laurine, 21.11.
— Kristine, Komm.l., KS. 22.3.
— Zita M. M., KS. 26.1.
Flindtholm, M. C., Pastor emer., Ny¬
borg, o. 6.11.
Floor, Tove, Viceinsp. v. Vaisenhuset,
cand. theol., 26.11.
Flor, Agnes Louise D., KS. 25.2.
Florander, A. Chr., Mejeriejer, o. 29.12.
Florin, Valborg, 17.6.
Flye, J. J., Materielm.*, 5.7.
Fock, C. F., Oberstløjtn., 17.11.
Fog, Hedvig, f. Kjær, 28.4.
— Marie, Fjerritslev, 6.4.
Foght, Caroline M., f. Larsen, KS. 23.2.
— Mathilde, 21.2.
Fogtmann, Astrid, 25.4.




Folker, Astrid, f. Carstens, 29.10.
1-Yilkmar, Th., Kreditforeningsdir.*, 11.3
Follin, Niels, Socialunders., 3.7.
Foltmann, Henriette C., KS. 10.9.
Fonnesbech, Nina, Jægermesterinde, f.
Paulsen, 28.11.
Fonnesbech Wulff, Kaj, Læge, Nykø¬
bing S.
Fornitz, Camilla, f. Guldbech, 23.1.
Forsberg, Emma, f. Albeck, 20.6.
Foss, Ausa, f. Hecht, 9.3.
Foustad, Anna, 19.9.
Foverskov, Elna, Overlærer, 15.5.
Franck, Ane M., f. Jensen, KS.
28.1.
Lise, f. Meldal, 5.9.
Francke, Emil, Maskinpasser, MF.,
Taastrup, 11.1.
Frandsen, Hilarius Nic., Køkkench.,
Hotelforp.*, 30.4.
Frank, Johs. H., Gross., KS. 16.7.
Fratz, Valborg N., Komm.l., Transl.,
KS. 19.5.
Frauen, Emma, 23.5.
Fredebo, S. P., Skoledir.*, 16.9.
Frederiksen, Ejnar, Kapt. i Fodf., Aal¬
borg, 15.4.
— Erling, Rektor, Maribo, o. 29.2.
— Helge, Overlærer, cand. mag., Oden¬
se, o. 27.10.
Holger, Maskinarb., 22.2.
— J. A., Arkitekt, Aarhus, 17.12.
Freese, Kirstine, 9.3.
Freisleben, Ragna, f. Hess, 13.12.
Frellesvig, Agnes T., 18.1.
Fremming, Karen M., 3.7.
Freuchen, Margrethe, f. Vang Laurid¬
sen, 20.11.
Frevert, Augusta, E., 27.2.
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Freydberg, Leopold, Ing., Helsingør,
8.8.
Freytag, Ulrikke E. P., KS. 14.12.
Friberg, Johs., o. 25.7.
— Kay O. E., 20.8.
Fricke, Henry, Kredslæge, Grenaa, 3.3.
Fridberg, K. I., Rejseinsp., 26.5.
Friedl, Roland, 28.3.
Friedlænder, Axel, Læge, 7.4.
Friis, Alvilda, 2.3.
— C. J., Tlgr.kontr., 6.9.
— Friis, Dagm. J. M., KS. 6.1.
Florentine M. J., KS. 25.7.
Georg Resendahl, 6.6
Holger Wegner, Canada, 24.5
— Ingeb. A. L., KS. 16.4
— Inger M. A., f. Lindekranz, FS. 29.4.
— Johs. Reimer, Maskinch., 6.11.
L.A. E. O., Kaptajn, 20.8
Louis A., Værkst.arb., KS. 29.4
Magdalene, Sygepl., 5.1.
Marie, Frk., Haderslev, o. 5.5.
— Marg., 23.3; M: Ejn.
— Marg., f. Moller, 16.6
— Petra H., Moller, 16.6
Petrei A., f. Friis, KS. 29.4.
Poul, Kustode, Dronningmølle, 27.11.
Rich. W., Kaskinarb., KS. 29.1.
Friis-Hansen, Sv., Dir., 20.8.
— Olaf, Rektor, Herlufsholm, 3.3.
— Sigrid, o. 13.1.
Friis Moller, Kai, Forf., Fredensborg,
22.2.
Frijsh, Povla, Sangerinde, Bluehill,
Maine, o. 12.7.
Frisch, V. T., Slagter*, KS. 14.12.
Frisenette, Alfr., Sekr., 11.12.
— Otto, 18.4.
Fritzboger, Aug., Tømrerm. 3.7.
— Johanne, E., 29.6.
Fritze, Fr. Vald., Bager*, KS. 14.11.
Frohn, Carl, 29.6.
— Paul, Forst., 26.9.
From, Axel, 30.3.
— Jes P., Rentier, Rorkær, 31.10.
— Julie Nielsine G., f. Liebermann, KS.
27.2.
From-Petersen, W. A. R., Stations-
forst.*, Gedstrup, o. 9.8.
Fruergaard, Anna C., 30.4.
Fryd, Oskar Nielsine, o. 8.5.
Frydshou, Asger, Afd.led., 6.2.
Frølich, Anna L. S., 3.12.
Frølund, Laur., Læge, Seattle, o. 23.3.
Fuchs, Rosa, f. Grtinbaum, o. 27.6.
Fuglsang, Hilm. G., FS. 4.7.
Fugmann, Karoline, f. Kruse, KS. 5.12.
— Margr., Rungsted Kyst, 27.12.
— Marie, 26.10.
Funch, Alfr., Foderm., KS. 9.3.
Maria D., 26.2.
Funck, Alfred, Rev., 26.1.
Funder, Gerda, 2.4.
Funk, Henry A., Boghandl., Nexø, 21.9.
Fussing, Anna L., f. Dahlstrøm-Iversen,
FS. 16.4.
Færing, Will. C., Lektor, Stenhus,
23.11.
Førslev-Christensen, E. A., 20.5.
Gaaei, Marie, 22.12.
Gabe, Else, f. Ellerbek, 31.3.
Gad, Emily, f. Tange, FS. 15.6.
Gade, Carin (Inez Octavia), f. Gillberg,
E. e. Sv. G., o. 11.12.
— Louise, f. Kiær, Bergen, o. 17.1.
— Martin, Sporv.fkt., 6.9.
— Vagn, Isenkr., 2.7.
Gall, Kamma E., f. Sass., NBS. 16.2.
Galle, Gertrud, 15.6.
Galster, Kjeld, Rektor, Dr. phil., 6.6.
Galtheen, Aage H., Ant.hdl., 7.2.
Galtt, Ax., Isenkr., Slagelse, 29.8.
Galvad, Herb., Overlæge, Rødovre, 13.4.
Gamborg, K., Værkf., Viborg, o. 2.3.
Gammelgaard, Chr., Bagerm.*, 7.10.
Gamst, Alb. C., Rørlægg., KS. 21.10.
Ganderup, G., Skoleinsp.*, Brenderup,
o. 22.12.
Gandrup, Gunnar, Pakhusarb., KS.
12.4.
Garben, Sigfred, Maler, 23.1.
Garde, N., Brigadechef, Ritm., Kmjkr.,
12.1.
Gatzwiller, Rich., Man.hdl., 24.12.
Gazzini, Ragna, f. Becker, FS. 30.11.
Gebauer, Maren, 30.3.
Geckler, Niels Joh., KS. 1.12.
Geert-Jørgensen, Hak., Overlæge, 13.8.
Geertz, Theodora, f. Gredsker, 12.4.
Gegner, Poul, Dir., Buenos Aires, 29.7.
Gelter, Gitte, 31.8.
Gerfalk, Adda, f. Dessau, 26.1.
Gerhardt, Bertha L., 8.3.
Gerlach, Carsten, Indk.ch., 16.10.
— Fransisca E., 4.11.
Gerner-Rasmussen, Th. E., Oberstløjtn.,
28.8.
— Johanne, Oberstinde, 24.9.
Gersner, Torkild, Fabr., 13.9.
Gerstenberg, Alexandra E., f. Jørgensen,
FS. 1.10.
Gertz, G. W., Oberstløjtn., Viborg, 3.8.
— Karl V., Overmont., 20.6.
Getz, Clara, 10.8.
Giehm, Orla, Ing., 8.4.
Gjertsen, Joh. M., Musikl., 23.9.
Giese, Ellen, E. e. Landsd., 16.10.
— Valborg, 2.11; M: Vilh.
Gigas, Elna B., f. Eriksen, FS. 3.8.
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Ginnerskov, N. J., Sognepr.*, Rudby-S,
o. 3.11.
Gjaldbæk, Elbn K., f. Hansen, NBS.
22.11.
— Viggo, Apoteker, 18.11.
Gjeding, Aage, 27.4.
Gjerbv, A. R., Stabsint., Dir.*, 31.8.
Giern, Alma M. G., Postass., KS. 27.7.
Gjørup, Ernst, Læge, Dr. med., 9.6.
Glantz, Anna K., 8.3.
Glauert, Isabelle Miehe, Skolerytt.*,
Arden, o. 28.6.
Gleerup, Knud, Kunstsm., 17.10.
Gleitze, Valborg, 23.7.




Gläsner, Niels J., 25.1.
Goldin, Joel, 21.7.
Goldschmidt, Margr. L., 30.1.
Golzmann, Abr. B., 5.9.
Goos, Sofie Wadster, E., Vejby-T., o.
29.1.
Gording, Agnes, f. Reinholtz, o. 30.11.
Gotthardt, Alice, f. Bastrup, 20.5.
Gottlieb, Ax., Dir., Aarhus, o. 6.8.
—■ H. H., Dyrlæge, Orø, o. 22.4.
— H. N., Revisor, 26.1.
— Karen, 31.12.
— Karen, f. Høyrup, 27.2.
Gottschalck, Ein., Insp., o. 9.8.
Gradert, Carljoh., 21.6.
GrafT, Ole Petter, 5.7.
— T. F. E., Slagtern., KS. 15.10.
Grafmoller, Edv. Alfr., Inställ., NBS.
5.4.
Gram, Alma Beate, 6.10.
— Anna, E. e. Fabr., Vojens, KS. 22.4.
— C. A., Tømrerm., 15.4.
— Elisab., Vicesk.insp.*, 4.4.
— Jane, E., 18.6.
—■ Petra, 9.12.
Gram-Hanssen, Johs., 25.11.
Grandjean, Ellen M., f. Dreyer, NBS
2.11.
Grandt, Holg. C., Dir., 14.6.
Grann, Aage C. F. C., KS. 4.1.
Grasemann, Anna, 17.5.
Grau, Gerh., 18.10.
— Jørgen P., Kontorch., KS. 6.12.
Grauer, Margit, 20.9.
Green, Alex B., Købm., 7.10.
Gregersen, Aage, Ambassadør, Dr. jur.,
24.12.
— Marie B., Forst-, Aarhus, o. 23.6.
Greulich, Rud., Dir., Dr. phil., 6.12.
Greve, Emil, Gaardej., Tommerup, o.
9.1.
Grilmer, Edm., Overtoldkontr., 23.7.
Grooss, Marie Christ., 26.12.
Groot, Gerda, 11.1.
— Jens Chr., Købm., 5.8.
Groothe, Marie, Pastorinde, o. 13.12.
Grosen, Ludv., Konsul, 29.4.
Gross, Ein., Maler, 24.10.
Groth, Agnes, 6.5.
Thora M., Svendborg, o. 15.12.
Groth-Andersen, I. H., Gross., 2.10.
Grouleff, Anker, Bagerm., o. 29.9.
Grove, Thora, f. Enghusen, KS. 12.8.
Grove Pedersen, Alida, 16.7.
Grove-Stephensen, Agn., St., o. 3.11.
Grovers, Harry, Ejendomsmægler., o.
29.8.
Grubbe, Ida, 22.11.
Gruelund, Sv., Ass. Overlæge, Odense,
11.11.
Grundahl, Margr., 3.6.
Grupe, P., Bankdir., Nykøbing M., 13.6.
Grusgaard, Jens, Lærer, 28.10.
— Kristiane, 15.10.
Gry, Gerda M., 19.4.
Grunbaum, Philip M., 22.12.
Gruner, Leif, Arkitekt, Nakskov, 24.10.
Gräs, Bjørn, o. 19.8.
Grøn, P. C. Larsen, Komm.gartner*,
Holbæk, 18.2.
Grønbech, Alma, 3.11.
Grønbek, H. C., Apoteker, 16.11.
Grønborg, M., Civ.ing., Aarhus, 5.1.
Grøndal, Ax. K., Dir., 21.8.
— Launy, Kapelm., Komponist, 21.1.
Grøngaard, Louis, Dir., 6.8.
Grønlykke, Rs. H., 13.12.
Grønqvist, Pauline, f. Pogge, 31.7.
Grønvold, Anna, o. 7.3.
Gudmann, Karl, FS., KS. 8.3.
Guldbrandsen, Will. N., Branddir.,
Odense, 29.6.
Guldmann, N. C., Dir., Civiling., Hørs¬
holm, 14.1.
— Sig., Retouch., Aarhus, o. 29.2.
Gullander, Erik T., 28.4.
Gulstad, Annette Marie, 22.9.
— Erling, 27.11.
Gulstad, Johanne, 24.9.
Gundel, Vald. Jul., Korr.fører, 8.11.
Gundlach-Pedersen, O., Arkitekt, 4.10.
Gutfeldt, Ein., 17.11.
Gwallig, Ella, f. Karberg, 1.4.
v. Gyllieh, Marie Margr., 5.12.
Gyldenkrone-Rysensteen, Grace, Lens¬
baronesse, i. de Nully Brown, 20.5.
Gylling, Poul, Red., 11.12.
Gædecken, Joh. K., Gross., KS. 12.9.
Gørslev, Jens S., Krim.ass., 2.2.
Gøtsche, Carl H., Tobakshandl., KS.
30.8.
Gøtzsche, Sv. Guldbrandsen, 7.11.
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Haagen-Mtiller, Elise, Provstinde, 25.7.
Haahr, N. P., Hypotekforeningsdir.,
Aarhus, o. 13.8.
Haar, H. K. N., Lektor*, cand. theol.,
20.9.
Haarh, Nic., Kaffehandl., 9.10.
Hackett, Math., f. Sundberg, 18.10.
Haeusler, Arht. K., 28.2.
Hagelund, M. C., Dir., Ribe, o. 17.11.
Hagemann, Marie, 6.1.
Hagens, Ritte, o. 13.6.
Hagerup, F. T., Civ.ing., 2.7.
Hahn, J. R., Læge, 1.10.
— Rosa, 20.6.
Hahne, M. C., Ejend.mgl., Herning, o.
29.11.
Halberg, Edith S., f. Malmstrøm, 16.2.
Hald, C. A. E., Skræderm., KS. 18.1.
— Ellen, f. Rieper, 17.10.
— Martin, Propr.*, Vejle, o. 6.12.
Hald, Melanie, 11.11.
— Nancy, f. Berg, 1.6.




— H., Best., KS. 13.4.
Hallin, Maren, E., 12.12.
Halse, Karen, f. Johnsen, 28.2.
Hamacher, Dorette, 20.10; M: P. H.
Hamann, Johs., Forretn.best., o. 24.9.
— Karl V., Blikkenslm., KS. 23.11.
Hamburger, Juliane E. C., KS. 21.4.
Hammelev, Joh., Dir., Grenaa, 26.5.
Hammer, C. V., Materialm., 25.8.
— Elise, f. Henning Jensen, 5.5.
— Emma M., 24.7.
— Laura, f. Lassen, 21.9.
— Marie, Grenaa, 2.11.
Hammerby, Karin Margr., f. Leser, 9.12.
Hammersgaard, Sv. A., 24.3.
Hammersholt, Paul, 8.10.
Handberg, Johanne J., Jordemoder,
Frue, 2.10.
— Vald., 11.6.
Hanghøj, O., Ing., o. 22.5.
— Oscar, Taksator, cand. pharm., 2.3.
Hannemann, Marie K., NBS. 23.8.
Lærerinde.
Hansen, Alb. A., Restaur., Risskov, 7.3.
— A. F., Kaptajn, Rejseleder, Strib,
o. 17.4.
— A. K., Traflkkontr., NBS. 24.5.
— A. M., Minister*, Statsrevisor, o.
29.10.
Anton, Tegner, Maler, 14.9.
— C. J., Telegraf best., 9.6.
— Carl Gustav, Tandl., KS. 18.6.
— Ejnar, Økonomidir., Odense, 22.4.
— Else Modeweg., KS. 23.2.
Hansen, Emil V., Arkivform., 17.11.
— G. Bille, Kontorch., 8.9.
— Gudrun, Kammerherreinde, 7.6.
— H.A.,Stationsforst.*, Rungsted, 17.9.
— H. C., Statsminister, 19.2.
— H. Chr., Kontorchef., Hillerod, 30.4.
— H. Dencker, Skoleinsp., Svaneke, o.
3.10.
— H. Gejl, Konsulent*, St. Heddinge,
o. 25.11.
— H. M., Skibsf.*, Korsør, 20.1.
— H. P., Stationsforst., Tarp., o. 21.8.
— Hans, Stadsdyrl., Helsingør, 0.30.1.
— Hans I., L'ndervisn.insp., o. 27.12.
— Hans Mølholm, Amanuensis, Dr.
phil., 6.4.
— Hans Valentin, Civ.ing., Vejle, 18.7.
— Holger W„ Luftfartskontr., 20.1.
— Ingeb. Wallace, f. Hemmeth, 6.3.
— Johannes, Ingeniør, cand. polyt.,
27.9.
— John, Chefportner, London, o. 22.6.
— Julie Vinter, Astronom, 27.7.
— Knud E., Civ.ing., 31.7.
— Knud L., Gdr., Starup, 25.6.
— Krist. C., Skibsmgl., 12.10.
— Kristian, Gdr., Haltrup, 16.7.
— Margr., f. Krag, E. e. Sognepr.,
Odense, 24.6.
— Martin, Overbanem., Aarhus, 24.3.
— Niels V., Gdr., Marbjerg, 29.12.
— O. B., Postm.*, Odder, 10.12.
— Olaf M., Maskinch., 7.1.
— Ove, Skibsmaskinm.*, 27.6.
— P., Driftsbest.*, Odense, 31.12.
— P. Johs., Lokomotivm.*, Aarhus,
29.2.
— Poul, Arkitekt, 19.9.
— R. C., Bankdir., Maribo, 12.9.
— Rich., Skovrider, Godsforv., Hal¬
sted Kl., 24.9.
— S. V., Gross., 14.10.
— Sigrid, Pastorinde, Vedersø, o. 26.1.
— Svend, Overkirurg, Professor., Dr.
med. 23.7.
— Svend Wilhelm, Musikforlægger,
25.8.
— Thorkild, Gross., 27.5.
— Thorvald, Forst., Nr. Søby, o. 20.10.
— Thv. Chr., Stationsforst.*, 19.9.
Harboe, Agnes, f. Heiberg, 26.1.
— Ellen M. G., 8.12.
— Poula, 3.6.
— Selma, 4.11.
Harboe-Birkedahl, Johanne, E., 9.8.
Harder, H. P., Fægtem., Nykøbing F.,
o. 29.7.
— Paulli, Arkitekt, o. 3.4.
Hårdt, Agnes S. A., KS. 24.3.
Harfot, Ebba K., 20.1.
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Harild, Marie, f. Schaltz, 18.12.
Harms Elise Jorine, 8.6.
Harpøth, Otto, Dommer* i Odense, 4.11.
Harreby, Inger, 10.4.
Harsfelt, Marie, f. Hager, 22..0.




— J. E., Trafikkontr.*, FS. 18.7.
— Marie P., 24.2.
— Olga, o. 17.3.
— P. H. B., LRS., Løjt Kirkeby, o.
20.5.
Hartmann-Petersen, Lisbeth, 8.8.
Hartog, Jac., Gross.*, 29.8.
Hartung, Th. H., Politiass., 9.9.
Hartvig, Anna E. K., 7.3.
— Willi, Navigationsl., 2.4.
Hartz, Elisab., 25.1.
— Elsa, f. Dragsted, 25.11.
— Niels Jørgen, Afdel.leder, GI. o. 12.11.
Harvard, Edv., Admin., 4.9.
Hasemann, Louise K., Sygepl., KS. 11.7.
— Michala, 6.3.
Haslund, Regina, 15.4.
Hasle, Birger S., Maskinm., Ballerup,
11.5.
Haslev, Carl Andr., 5.9.
Hassel, Aage, Fabr., Ing., 18.9.
Hasselbalch, Alb., Gaardejer*, Randers,
o. 19.3.
— Chr., Seminarieforst.*, 14.11.
— P. R., Landinsp., Ringkøbing, 9.2.
Hasselbalch-Larsen, Kj., Bibi., cand.
theol., 13.4.
Hassing, E. C. V., Dir., 22.4.
Hastrup, Christiane, f. Grønning, Oden¬
se, 13.12.
Hatt, Ada Cathr., f. Hansen, KS. 20.10.
— Gudm., Prof., Dr. phil., 28.1.
Hatting, Anna, f. Boye, 26.12.
Haubroe, Søren, Apoteker, Brædstrup,
o. 11.3.
Hauch, Adam, Ing., cand. polyt., 1.8.
Hauer, Astrid Anna E., f. Jensen, 26.4.
Hang, H. C., Ing.,16.4.
Hauge, Niels G., Museumsdir., Aarhus,
11.10.
Haugsted, Bendt, Boghandler, Odense,
10.9.
Haukohl, Odin, Arkitekt, Padborg, o.
22.3.
Haupt, H. J., Dir-, Slagtern., o. 22.3.
Haustrup, H. P., Dir., Helsingfors, o.
10.8.
Havemann, Knud, Dir., Odense, o. 15.1.
Havnø, Sv., Sektionsing.*, Fredericia,
27.12.
Hecht, Jenny, 20.12.
Hecht, Laur., Mekan.*, FS. 9.11.
— Viggo, Herreekv.hdl., KS. 1.7.
Heckmann, Erh. H., KS. 13.6.
Hedegaard, Peder, Gaardej., Salling, o.
12.6.
— Rs. C. C., Arkitekt, 11.11.
Hedemand, Alma, 6.3.
— Osv., Førstel.*, KS. 11.4.
Hedemann, Carsten, Godsejer, Deutsch-
Nienhof, 17.9.
Hedeloft, Chr. R., Fabr., 13.9.
Heegaard, E. Anker, Fabriksejer, Vær¬
løse, o. 7.6.
Heesche, P. C., Forplejn.forv., 24.12.
Hegedys, Marcel, 19.4.
Hegelund, Augusta, f. Heuer, 12.3.
Heggelund, Vilna, Silkeborg, 20.8.
Heglund, Knud, Skuesp., 1.9.
Hegner, Axel, 3.0; H: Christine.
— Martha, 29.8.
Heide, Agnes A. S., 1.3.
— Olga, 7.1.
Heide-Jørgensen, G., Dommer*, 22.8.
Heidemann, Dagmar, 3.3.
— Marie C., 31.5.
— Poul, 5.3.
Heil, W., Gross., 30.7.
Heimann, Mathilde, f. Jacobsen, 28.7.
Heimburger, Ove, 17.8.
Hein, Ida H. M., f. Busch, KS. 26.2.
— J. J., Lektor, Birkerød, 11.4.
Heindorff, Caroline, E., 27.9.
— M. F., Snedkerm., 24.7.
Heise, Johanne, 23.1.
— Karen L., KS. 7.11.
Heisterberg, Fritz, Skibsf., 10.10.
Hejberg, Theodora, 17.11.
Helios, Gustav, 29.3.
Helleberg, Chr., Snedkerm., Næstved,
17.10.
Hellesen, Sv., Skibsreder, 26.1.
Hellinghus, Sophus, 12.10.
Hellmann, Erna C., KS. 14.1.
Hellmers, Gudr., 2.1; M: Kai.
Helms, Hannibal, Dr. pharm., 12.10.
— Walther, Læge, Esbjerg, o. 21.7.
Helsted, Karl Ove, 17.5.
Helvard, J. M. H., Kontorch.*, FS. 8.8.
Helweg, Gudrun, f. Redsted, 19.12.
— Halvdan, Sognepræst*, 20.10.




Hempel, Gerda, f. Tholstrup, 1.9.
Henning, Otto, 20.3.
Henrichsen, Marg., f. Ewald, 20.4; M:
Overlæge.
Henriksen, Børge, cand. jur., 29.9.
— H. P., Læge, 11.2.
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Henriksen Knud, Solodanser*, Regiss.
v. Det kgl Teater, 2.3.
— Oliver, Amtslæge, Nykøbing F.,
23.12.
— Sigrid, Transl., 9.6.
Henriques, Adam R., 24.7.





Herman, Jens Chr., Overportor, NBS.
6.6.
Hermann, Emil P. F., Snedkerm., 11.11.
— Sv. R., 27.6.
Hermansen, Victor, Museumsinsp., Mag.
art., 9.6.
Herskind, Thora, 22.11.
Hersleb, Agnete R. V., KS. 14.3.
Herslev, Valb., 12.3.
Hersom, Emilie, I. Feddersen, 27.3.
Hertz, Carl Fr. A., KS. 29.8.




Hesse, Elisabeth, 25.8; M: Max.
Hessecken, Kai, Repr., 13.2.
Hessel, Niels G., Maskinm.*, 24.12.
Hesselberg, Peter, Kobm., Haderslev,
o. 22.11.
Hessellund, Agnes O., 28.5.
Hessen, Ida, Frøken, 4.7.
Hessner, Johanne, 27.2.
Hetoft, Elly, f. Loeb, 24.2.
Heuckendorff, W., Kobm., Faxe, 0.0.
Heuser, Kai, Rem.form., KS. 22.9.
Heyman, Aage, Gross., 17.12.
Dagmar, 8.10.
Hildebrandt, Ragna, f. Hvidegaard,4.11.
Hilliger, Robert, Antikhdl., o. 2.12.
Hilmer, Borge, Blomsterhandler 1.1.
Hindenborg, Petra A., E., 20.10.
Hindenburg, H., ORS., 7.6.
Hindsgaul, Anna, o. 16.5.
Hinge, Inger, f. Weiss, E., 18.10.
— K. Fr., Værkm., KS. 31.12.
Hinrichsen, Sv., Maskinkommand., 11.2.
Hinsch, Karl Joh., 25.4.
Hinzelmann, Alfr., 9.10.
Hirsch, Ingelise, f. Borring, S. 21.3.
Hitzinger, Alb., 23.4.
Hjardemaal-Larsen, R., 2.5.
Hjort, Børge F'., Smedem., 10.3.
Grete, Læreri., Faxe, 18.8.
— Kirstine, 8.8.
Hjorth, Agnes, 12.9.
— Fr., Tglv.ejer, Sindal, 6.11.
— Mary, 18.3.
Hobel, Margr., 3.6.
Hobolth, H., Tandl., 19.7.
Hochdorff, Erna, o. 13.12.
Hoe, Karen K., 24.8.
Hoff, Anna, f. Jagd, 17.6.
— Elida, KS. 1.8.
— H. J. H., Post- og Tlgr. kass.*,
Svendborg, 9.4.
— Rigmor, Frue, Nakskov, 9.7.
Hoffenblad, Helga, 5.2.
Hoffmann, Ant. Eli, KS. 9.6.
— Helga, Bankfuldm.*, 27.5.
— Helga Elisab., Sygepl., KS. 31.5.
— Johanne, Sygepl.*, 19.10.
— Vilhelmine Fr., f. Christensen, KS.
31.5.
Hoffmeyer, Augusta, f. Willer, 7.6.
Hoffritz, Edith S., f. Jensen, KS. 13.10.
Hofmeister, Astrid J. E., KS. 23.7.
Hofvander, Sophia, 13.3.
Hohlenberg, Johs., Forf., 10.5.
Holbek, O., Oberst, Odense, 17.7.
Holberg, Anna, 24.6.
— Olga K. H., KS. 31.3.
Holbæk, Wally, 25.2.
Holch, George, Konsul, Gross., o. 28.12.
Holck, Frida J., f. Mathiasen, 7.3.
— Kamilla M., f. Therkelsen, KS.30.3.
Holler, Hansine, 24.9.
Hollmann, Elise, o. 17.4.
Holm, Anna, Gross., Aarhus, o. 15.9.
— Anna, Jyderup, 4.10.
— Axel, Apoteker, Forfatter, 9.6.
— Bent, Mekan.sv., KS. 26.9.
Bothilde, f. Jonsson, KS. 3.2.
— Camilla M., f. Sørensen, NBS. 20.9.
— Carl Aug., Disp., 22.2.
— Christian Muff, Gartner, Hjorte¬
spring, 15.9.
— Edith, Hirtshals, 18.4.
— Elisab., f. Buur, 22.8.
Eman. L., Cigarhdl., KS. 24.10.
— Georg, Dir., Civ.ing., 8.2.
— Gordon, Dir., Tømmerhdl., Birkerod,
19.3.
— Hedevig Elisabeth Ernesta, Kloster-
frøken i Vemmetofte, 24.3.
— Karl Kr., Isenkr., KS. 21.11.
— Ketty, 4.11.
— Lily Iris B., KS. 5.4.
Ludv., Brygg.ejer, Hasle, 10.3.
Marie, GI. Kloster, 10.3.
Neel Frida, f. Wass, 22.2.
Olga C. M., KS. 28.9.
— Otenius P., Renseriejer, Hvidovre,
1.11.
Rosa, f. Kragh, Aarhus, 14.10.
— V. Thygesen, Kontorch., 15.1.
— Vilh. Louis, KS. 23.7.
Holmberg, Anna M., f. Jensen, KS. 10.9.
Holmer, Kaj, Pastor emer., 5.4.
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— Ane Jordy, 8.9.
— Barbara, f. Hansen, FS. 15.9.
Dagm. Joh. Em., KafTehandl., KS.
14.7.
— Einar, Dir., 18.5; H: Else.
— Harald, Skuesp., 29.1.
— I., Lodsform., o. 3.6.
— Knud, Ing., 19.9.
— Martha, f. Lumbye, 17.12.
— Paula, 8.6.
Holst, Victoria, I. Wagner, 30.10.
Holst-Beck, Ingeb., 17.6.
Holsted, Francois, Prok., o. 9.5.
v. Holstein, Aage, Gen.sekr., Ballerup,
29.6.
Holsøe, Else, f. Lange, 12.6.
Holte, Ellen, 8.11; M: Carl.
Holtemann, Louis O., Porcell.arb., KS.
29.2.
Holten, Gerda, f. Jørgensen, 22.3.
Holten-Nielsen, Inger M., 28.4.
Holtermann, Carlo F., 10.11.
Holtved, Julius, Hovedkass., 10.1.
Holtz Elinor, A. R., f. Christensen, 8.5.
Holtze, J. C. H., 6.4.
Hommel, Agnete, 24.12.
Homo, Erh., 9.8.
Honoré, Marie, Fredericia, 5.3.
Horn, Merete, o. 12.9.
Hornbech, Ellen, 5.7.
Hornbeck, Martha K., KS. 29.6.
Horneman, Olga, f. Kold, 24.6.
Hornhaver, Anna, 14.5.
Hornung, Phil. G., 13.2.
Hostrup, Erna, 11.5; M: Ax.
Houlgaard, Axel, Overregissør, o. 16.4.
Houmann, Anna, KS. 22.2.
— Dagm. B., 2.5.
Houmøller, Anna, 28.10.
Hounsgaard, Inger E., 4.9.
Hovgaard, Erik., 2.5; H: Valborg.
Hovmand, Gudrun, 22.11.
Hoy, P., Prop., Masnedø, o. 23.3.
Hubert, Marie, 22.6.
Huge, Inger, f. Danielsen, KS. 28.4.
Huitfeldt, Martha, NBB. 15.3.
Huld, Olivia Christine, 23.8.
Hulegaard, Helle, f. Tørsleff, 5.8.
Hultmann, Anna C. M., Musikl., KS.
11.4.
Husmer, Jac., Ant., 16.2.
Husted, Peter, Handskemager, Bovling-
bjerg, 24.5.
Hvenegaard, Marie, 19.8.
Hvid, Anna Marie, 1.8.
Hvidt, L. N., Dispachor, 15.9.
Hvidt, Thyra, o. 30.3; M: Overlæge,
Kolding.
Hviid, Agnes, 12.11.
Anna M. Klisab., f. Wahlberg, KS.
27.5.
— H., Sognef.*, Randers, o. 8.10.
Hilbe, Chr., Anl.gartn., 23.8.
Hylleholdt, Eloi, 23.1; M; Vald.
Hyllested, P. E. F. B., Oberstl., 8.3.
Handel, Ad., Typogr., 22.7.
Hærskjold, Erik, Fabr., Johannesburg,
8.9.
Hoeg, Clara E., f. Hede, KS. 15.6.
Eva, f. Baadsgaard, Jægerspris, o.
2.6; M: Læge.
Olga, f. Meyer, 10.3; M: Eigel.
Høegh-Nissen, Sofie, 31.7.
Hogh, Søren, Gross., 22.5.
Höglund, Georg, Snedkerm., 3.9.
Høgsbro, Agnete, 15.5.
Høhne, Fritz, 26.9.
Høiaas, Vibeke, NBS. 16.8.
Høier, Alfr. E., Propr., FS. 38.
Højrup, L. V.,Sognepr.,Hornbæk-Helle¬
bæk, 14.9.
Horbøll, L. J., Skoleinsp.*, 11.4.
Hørup, Johanne Ant., KS. 1.8.
Høst, Niels Harry, 19.3.
Høy, Ane Jensine K., f. Jensen, KS.
23.5.
Anna, 24.6.
Fr. Chr., Pastor emer., Christians¬
feld, o. 15.5.
Høy-Petersen, Tea, 27.3.
Høybye, Anna, 29.5. E. e. Smedem.
— Georg Chr., Autoforhandler, FS.
14.9.
— H. C. V. G., Skibsmaskinm., 5.6.
— Kay Søfeldt, 16.3.
Hoyem, Charles, Rest., 29.1.
Høyen, Metha C., 8.5.
Høyer, Ch. J., Possementm., FS. 16.11.
— Edv., Snedker*, KS. 23.7.
— Eli, Froken, 1.4.
— Gudrun E., 9.11.
— (Per) Knud Mogens, o. 13.8.
— Martha M., 9.7.
— Poul, Ing., 19.9.
Høyrup, W. H., Brygg.arb., FS. 22.12.
Ibsen, P. H., Kolonibest.*, Konsulent,
6.10.
Illeris, Niels, Gymn.insp., 15.6.
Illum, Petra Agnete, 29.3.
Ilsøe, Ingeborg, f. Løwe, Provstinde,
14.9.
Incasso, Guiseppe, Musiker, KS. 26.11.
Ingerslev, Else Paula, f. Clausen, o.
25.7.
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Ingerslev, Nelly, f. Adler-Lund, 15.8.
— Tove, f. Kjørtsholtsen, 9.2.
Ingvorsen, C., Sognef., Herfølge, o. 26.2.
Irgens, Alma M., f. Jensen, KS. 3.5.
Irgens-Møller, J. V., Slotsgartner, 4.5.
Isaack, Lorenz, El.sp., Sønderhar, o.
13.12.
Isaak, Carl, Off. i Frels. Hær, 12.5.
Isaksson, Karl Vilh., Dir., KS. 26.9.
Isenstein, Hildegard, Malerinde, o. 10.3;
M: Harald.
Ishøy, Andrea, o. 30.5.
— Chr., Malerm., 17.1.
Iversen, Kai, Læge, 16.10.
— Mogens, Arbm., 26.11.
N. Preetzmann, LRS., Odense, o.
8.4.
Jacobi, Aage, 14.3.
Jacobsen, Andreas Gross., Dir., 29.8.
— Anna, Fotograf, Aarhus, o. 14.10.
— Conrad, Eksp.sekr., 11.2.
— E., Fabr., Thisted, o. 9.8.
— Georg, Bankdir.*, Odense, 25.8.
Gunnar, Civ.ing., 14.7.
— H. Chr., Vicesk.insp., Køge, o. 24.1.
Holger, Arkitekt, 27.3.
Inger Margr., E. e. Døvstummepr.,
15.1.
— J. O., Læge, o. 22.9.
Jahn, Gudrun, f. Flood, 24.2.
Jall, Jørgen F. H., Kaptajn, o. 28.7.
Jankovic, Hedvig, f. Søller, 19.12.
Jarchow, Helene, E. 2.5.
Jardorff, Sally, Fabr., 10.7.
Jarl, Olga S., f. Kuchta, KS. 7.3.
Jarmer, H. J. P., Kaptajn, 25.10.
Jarris, Samuel, 10.8.
Jelsbak, P. R., Mejeribest.*, Strib, o.
30.7.
Jelvard, Joh., Amtskontorchef, Randers,
13.9.
Jensen, Alfred, Branddir., Skatteraads-
form., Nærum, 8.5.
— Alfr. O. V., Stationsforst.*, Aarhus,
25.1.
— Asta Hollnagel, 9.6.
— Ax. E., Malerm.*, Hobro, 3.2.
— Ax. Henning, Dir., Malmø, 27.2.
— C. Hornung, Kunstmaler, 17.1.
— Erik Tondal, Civiling., Køp, o. 19.7.
— Frede, Forpagter, 12.12.
— Georg, Olderm., Bagerm., 21.10.
— H. A., Driftsing., cand. polyt., Svin¬
ninge, 7.4.
— Holger, Clichefabr., 8.5.
— J. C., Bankdir., Hammel, o. 5.3.
— J. V., Stationsforst., Kværndrup,
27.11.
Jensen, Jens Kr., Dir., Holbæk, 2.2.
— K. Nordentoft, Skoledir., Viborg, o.
9.12.
— Karl J. P., Afd.ing., Cand. polyt.,
19.10.
— L. P., Provst, Sognepræst, Græsted,
30.11.
— N. Døssing, Dir., Viborg, o. 5.7.
— N. P., Gaardejer, Olsted, 26.1.
— N. T. Sommer, Postm., Aabenraa,
7.7.
— O. Riis, Fyrm., o. 27.8.
— Olaf A., Blikkensl.m., 21.10.
— Peter, Mejeriejer*, Vindinge, 30.5.
— Peter Boysen, Prof., Dr. phil. &
med., 21.11.
— Sv. Bøgelund, Overrevisor, NBS,
20.9.
— T. V., Bibi.*, Cand. mag., 30.9.
— Vagn Hasseris, Civ.ing., KS. 13.7.
— Valdemar, Tandlæge, Aalborg, 8.9.
— Viggo, Inspektor, Tøndballegaard,
16.10.
— Viggo R., Læge, o. 2.7.
— Vilh. Bjarne, Materielforv.*, 8.9.
— Vitus, Stationsforst., 25.1.
Jensen-Egebjerg, J. P., Stationsforst.*,
27.10.
Jensen-Hein, Jul., Lektor*, 11.4.
Jensen-Stagsted, C. H., Dir., KS. 23.2.
Jeppesen, Ejlert, Dir., o. 7.9.
— J. A., Provst, Sognepræst, Hinge,
4.9.
Jepsen, J. V., Arkitekt, 24.6.
Jerichau, Lilla, 30.8.
Jespersen, Hakon, Dep.chef, 28.4.
— Sv. Friis, Civ.ing., 31.12.
— Johs., Sognepræst*, 16.8.
Jessen, Agathe, f. Winkel, 12.7.
— E. V., Tlgr.best.*, o. 10.3.
— Vilhelmine Bergishagen, 2.4.
Jochims, Laura, Rest., o. 26.2.
Johannsson, V., Læge, Mørkøv, 15.2.
Johansen, Carl B., Gaardejer, Abed,
26.3.
— H. Chr., Sognef., Gdr., Rønnede,
27.6.
— Joh. V., Postm., 27.4.
— Ole Chr., Toldforv.*, Nykøbing M.,
3.4.
— Johs, Gaardejer, Faksinge, 2.9.
John, P. M. P., Boelsm., Fjellerup, 12.8.
Johnsen, Sven, Læge, 16.6.
Joost, Hans, Underdir., 6.12.
Jordahn, F., Bankdir., Aarhus, 9.7.
Juel-Jensen, Børge, 21.8.
Juhl, Anne Marie, Hanneslund, Chr.feld,
o. 5.2.
— Gustav, Assurandør, Tønder, o. 16.7.
— Joh., Gaardejer, Branderup, 28.3.
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Julin, Elfrida H., f. Trysen, KS. 21.4.
Junget, Poul, Malerm., 27.2.
Juul, Agnes, E. e. Tandl., 5.2.
— Andr., Driftsl.*, Kolding, o. 10.12.
— Hartvig, Kontorchef, 29.2.
— Marie, 20.4.
— Willy, Litograf, 19.3.
Juul-Nielsen, H. E. R., Bogh., FS. 11.1.
Juul-Pedersen, Aage, Sagf., Odense, o.
7.1.
Jæger, Arth. Gerh. Kusk., KS. 23.2.
Jæpelt, Chr., 12.9.
Jørgensen, Aage E., Borgm.*, ORS.,
22.4.
— Axel, Nationalbankkass., Kolding,
15.10.
— Carl Fred. O., Olderm., Fabr., Fa¬
rum, 5.2.
— Chr., Dir., 25.4 i Hannover.
— Ellen Strange, Dyrlæge, 19.12.
— H. A., Skoleinsp., Lundtofte, 13.10.
— Harald P., Overtrafikkontr., 8.7.
— Jens J., Overing., 5.11.
— Jørgen, Skoleinsp.*, 4.6.
— Jørgen S., Dir., 29.1.
— Karen, cand. mag., 13.8.
— Ph., Dir., Svebølle, 7.3.
Jørn-Nielsen, Astrid, 1.12.
Kaadtmann, Eugen H., Murerarb.m.,
KS. 19.8.
— Hulda M., 3.12.
Kaae, Ole, Murer, 28.11.
Kaarill, Ada, 14.5.
Kaarsberg, C. G., Murer, KS. 11.3.
Kaas, Anna M., f. Harder, KS. 2.1.
Kaas-Assam, Aage, Gross.*, KS. 29.10.
Kaat, Emil, 30.4.
— N. P. O., Kontorch., KS. 3.5.
Kabell, Jenny Gudrun, 17.6.
— Paul, Læge, Køp, 25.7.
Kahr, Pauline, 15.4.
Kaihauge, Siggrid, Sygepl.*, 10.12.
Kalko, Torkil, Fuldm., o. 20.4.
Kallesøe, Steffen, 8.9.
Kann, Ernst Chr., Skovr., Godsforv.*,
o. 22.11.
Kanneworff, Ib Henn., 23.7.
Kanstrup, Chr., Købm., Stege, 11.1.
— T. C., Lærer, Cand. Mag., FS. 24.2.
Kappel, O. W., Regnsk.fører, KS. 14.5.
— Valborg, KS. 5.9.
Kappelgaard, Annelise, o. 7.4; M: Læge,
Løgumkl.
Karishøj, Poul, Gdr., Kreditforen.dir.,
Gevnø, 10.10.
Karon, Lucie Sofia, KS. 13.8.
Karpstoff, Rachel R., f. Salkind, KS.
16.2.
Karstoft, Dagm., E. e. Præst, o. 16.2.
Kass, Johs. A., Musiker, Thisted, o.
14.12.
Kastberg, J. Bechsgaard, KS. 11.3.
— Tekla M., f. Terkelsen, 3.9.
Kastoft, Alfr. Munck, 23.4.
Katzenstein, Abr. M., 2.11.
Kauffmann, Dorthea, E., 4.4.
— Agnete, Odense, 8.11.
— Kaj, 4.12.
Keil, Johanne, f. Boesm, 27.10.
Keilgaard, Ellen, 29.12.
Keis, Chr., o. 17.5.
Keldebæk, E. R., Ing., 26.4.
Keller, Em., Maskinarb., KS. 12.1.
Kellermann, Carl, Regnsk.f., Nakskov,
17.10.
Kemp, Otto, Gross., 11.3.
Kent, Ellen, 20.10.
— Harald, Pastor emer., 20.5.
Kesby, W., Hoteldir., o. 18.7.
Kieckler, E. V. J., Fabr., KS. 20.7.
Kielberg, Chr., Tømrerm.*, Roskilde,
14.12.
— Emma, f. Aabye, Hillerød, 25.2.
Kiersgaard, Chr. Suell, Skibsf., 9.6.
Kierulf, Anna Lovisa, KS. 18.7.
Kiil, Anne Marie, Sygepl., 30.4.
Kildal, Ax., Postass.*, 7.10.
Kildeby, Olga, E., 3.1.
Kinborg, Olle Trap, 9.12.
Kinch, Grete, 5.10.
Kindler, Chr. Ernst, Detailhdl., KS.
28.12.
Kirchheiner, Elise M. M., f. Nielsen,
22.12.
Kirchhoff, Kaj E., Ing., NBS, 1.3.
— Rosa M., f. Olsen, NBS, 1.11.
Kirkegaard, Christen I., Gross., 2.1.
— Ellen, f. Jeppesen, 28.3.
— Rich., Keramiker*, Thisted, o. 20.2.
— Ths., Hestehandler, Aarhus, o. 25.6.
Kirkemann, Johs., Købm., 16.2.
Kiær, Hjalmar, Tandlæge, o. 21.7.
Kjeldberg, Axel, Dir., 4.11.
Kjeldgaard, Magnus, Tømrerm., 4.1.
Kjeldskov, V., LRS., 6.7.
Kjellerup, A. G., Traftkkontr., Nyborg,
o. 20.4.
— Ellen Johanne, 4.12.
— Olga, 7.5.
Kjelstrup, Niels, Forst.*, Drejens, 16.7.
Kjergaard, Ingeb., f. Garlin, o. 25.11.
Kjeldsgaard, A., 12.7.
— Hjørdis, f. Guldbrandsen, 13.4.
Kjerting, Rich., 21.1., USA.
Kjerulff, Anna M. J., KS. 12.3.
Kjær, Axel, Ing., 24.10.
— Elisab., f. Øvade, 16.12.
— Emilie Karoline, f. Lorentzen, 19.2.
— Erna, Sygepl., 1.7.
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Kjær, Frede, 9.6.
— Jørgen, 14.12; H: Augusta.
— K. M., Fabr., Civiling., Aalborg, o.
31.8.
— Karl W., ORS., Maribo, o. 20.5.
— Knud, Gartner, 24.3.
— Poul, Fabr., 31.10.
— R., Overlærer, Haderslev, o. 27.2.
— Selma, E. e. Ing., 16.10.
Kjær-Petersen, Aug., Civiling., 12.8.
Kjærby, Elitha M., 16.2.
Kjærgaard, Ernst A. H., KS. 16.9.
— Gerda, 29.7.
— Hans, Værkm.*, 6.9.
— Marie, f. Rønne, E., 19.4.
Kjærsgaard, G., Læge, Løgstrup, o. 9.1.
— Ingrid, 22.11.
Kjærulf, Stella, o. 12.11.
Kjølseth, Birger, Afd.ing., Horsens,
29.12.
Klan, Chr., Læge, Voldum, o. 17.9.
Klazzan, Antonius, Møbelpolstrer, 15.7.
Klein, Marie, 9.12.
Kleis, Anna M., KS. 26.9.
Kleist, Anna, 26.3.
Klem, L. J., Prok., 8.1.
Kliim, Vald., 21.2.
Klingenberg, C. P. V., KS. 17.9.
— Ole, Konsul, Aalborg, 9.12.
Klint, Alma, 15.8.
— Hanne Kirsten, f. Gudnitz, NBS,
16.8.
Klit, Niels M., Sognef., Spentrup, 29.3.
Klitgaard, Manito, Sanger, o. 22.6.
Klitz, Vera J. K., KS. 11.3.
Klixbttll, Jenny, Red., 24.9.
Klottrup, Ane K., o. 11.6; M: Postm.,
Vejle.




Kløcker, A. B., Købm.*, Rønne, 3.8.
Knoblauch, Bothea, f. Simonsen, KS.
9.9.
— Ragnhild T. C., KS. 6.5.
Knudsen, Anna, Koncertsangerinde,
27.8.
— Ax. M., Civ.ing., 30.10.
— Jens Madsen, Gaardejer, Kalmar-
gaard, 9.2.
— K. V., Ing., Cordoba, 27.9.
— Knud Lindegaard, Sagf., 13.12.
— P. Riis, Læge, Randers, o. 19.5.
— Søren I., Gdr., Rangstrup, 9.8.
— W. Riis, Fot.*, Aarhus, o. 27.8.
Koch, A. I. F., 24.8.
■— Augusta Louise, KS. 19.1.
— Dagmar, Frue, 9.9.
— Ellen M., f. KaufTmann, 12.10.
Koch, Emilie, 19.1.
— Hans Andr., 17.2.
— Harriet K. M., KS. 7.9.
— Karen M. M., KS. 6.5.
— Niels, Civiling., 30.9.
Kock, K. J., LRS., 4.7.
Kock-Petersen, Ellen, f. Hansen, 13.7.
Koefoed, C. J., Amtsfuldm.*, 24.1.
Koefoed-Meyer, Sv., Ing., 15.12.
Kofod, Edith, f. Larsen, 15.9.
Kofoed, Andrea K., KS. 21.11.
— G., Bagerm.*, 28.12.
— Hansigne, f. Vest, 20.9.
— Martin Alb. C., KS. 1.8.
— Ove, Gross., Neksø, o. 17.12.
— Ulla K., f. Munch, KS. 28.7.
Kofoed-Hansen, Agnes, 1.11.
Kolbe, Dagm., f. Wittenburg, 27.7.
— Hans, Værkm., 6.7; D: Grethe K.
Kold-Christensen, L., Kontorchef, 7.3.
Kongsbak, Emma, 9.12.
Konow, H. J. H. H., Kammerherre, 23.3.
Koopmann, Jane, f. Klingenberg, 24.6.
Kornerup-Bang, Bethy, 15.5.
Kornerup-Koch, Sigrid, 12.5.
Korsbæk, Johs., Forstander, Holstebro,
o. 28.6.
Korsgaard, Chr. M., Propr.*, Hinnerup,
o. 12.2.
— Mich., KS. 18.11.
Koudal, J., Viceskoleinsp., 14.9.
Koustrup, Lilly, 27.3; M: Egon.
Krabbe, Laurentze M., f. Schiøttz-Chri-
stensen, 29.8.
— O. H., Kaptajn, 7.5.
— Oluf, Dir., 5.8.
Kraft, Bertha C. J., KS. 8.9.
— Rs., Farveriarb., KS. 12.12.
Krag, Inger Baagøe, 17.7.
— Magnus, Trafikkontr., Struer, 24.7.
— Margr. Rosenstjerne, FS. 28.12.
Krage, Søren, Læge, Lillerød, 21.12.
Kragh, Carl, Overtjener, 18.9.
— Hans Ulr., Horsens, o. 13.4.
— Henning, Svejser, Taa. S. 5.11.
Julie Sofie, f. Roepstorff, KS. 28.7.
— LHr. Rostrup, Maskinm., 5.8.
— Witta, Ass.*, 26.10.
Krahmer, Kurt, Fodb.spiller, 16.7.
Kramer, Gerda Lund, FS. 7.10.
Kranker, C. S., Dir., Nykøbing F., 24.10.
Krarup, Erik, Sektionsing., Aalborg,
29.11.
Krarup, K., Fabr., Aarhus, o. 22.2.
— N. P., Politim.*, 29.7.




Kreipke, K. A. L., Snedker*, KS. 11.10.
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Krenchel, Kamma, Konv., Christians-
dal, 29.7.
Krese, Adolph, Amtsvejinsp.*, Hjørring,
16.9.
Kretzschmer, O. J. G. K., Vognm.*,
KS. 3.6.
Kreutzfeldt, Johanne H., f. Rasmussen,
KS. 25.2.
Kriegel, Heribert Fr., 1.7.
Kring, Hilda Ivy., f. Hall, 5.5.
Kristensen, Bjarke, Skotøjsfabr., 12.7.
— H. P., Læge, Søborg, 29.7.
R. K., Lab.best., Landbrugskand.,
20.2.
Kristiansen, Fr., Gdr., M. L. Tistrup,
2.4.
Kristoffersen, Magnus K., Stadsbibi.,
West Hartford, 21.4.
Krog, Emil, Stenhuggerm., 5.4.
— M. S. S., Apoteker, Helsingør, o. 7.10.
Krogh, Agnus, Politiass., 17.5.
Krogh, H., Dir., Vejle, o. 30.4.
— Hakon, 20.12.
— Hulda, Porc.mal., 30.1.
J. P. N., Arkitekt*, Sillerslev, o. 8.1.
— Julie, f. RoepstorfI, o. 28.7.
Kroll, Caroline Soffy, KS. 30.8.
Kroman, Poul, 4.10.
Kromann, H. Chr., Ktch., 12.6.
— Joh, Marie, KS. 15.9.
— Ketty M., 13.7.
L., Skibsf., Marstal, o. 5.2.
— Niels Møller, Fabr., Forf., Esbjerg,
23.2.
— N. N., Receptionsch., NBS. 2.5.
Kronstrøm, Kr., Stenhugg.m., 22.9.
Kroon, Lida, Himmelev, 8.7.
Krumpen, Erling, Skibsf., 29.4.
Kruse, Aug., Overfartsleder*, Skibsf.,
Nykøb. M., o. 12.8.
Ch. Willy, Maskinass., KS. 5.9.
— K. P., Skoleinsp.*, Maribo, o. 4.4.
— Sv., Civiling., 14.11.
Kruuse, Gunn. Hakon, 25.11.
Krtiger, Agnes, f. Wrisberg, 11.4.
— Jens, Forr.fører, Holbæk, o. 7.12.
— Willy A., Kommis, KS. 9.1.




— P. T., Komm.kapt., 4.12.
Kucza, Marie, 15.11.
Kuhlenheuke, Heinr., 8.10.
Kuhlmann, Johanne M., f. Sørensen,
12.6.
Kuliberg, Arne, Montør, 1.4.
Kwaschny, Maria, E., 5.11.
Kvisgaard, Olga, o. 31.7; M: Ditlev.
Kvist, I. M., Gross., Birkerød, 3.7.
Kyed, K. H. K., Stationsforst.*, Odense,
1.12.
Kyhl, Emilie, 7.8.
— Joh. Marie, f. Pedersen, 21.6.
Kuhle, Fr. Carl, Fisker*, KS. 29.1.
Kuhnel, Harr. Elisab., f. Steen, 10.11.
Kyndal, S. H., Sognepræst, Vanløse, 9.1.
Kyrre, Thoralf, Civ.ing., NBS. 30.11.
Kyster, Henning, Dir., MB. o. 6.10.
Kähler, O. V., Dir., Korsør, o. 1.3.
Kär, Carl M., Driftsleder, Aalborg, o.
3.11.
Kastel Asta, 26.11.
Kohler, Alida T. R., Skuesp., 14.11.
— Joh. Martha, f. Osvald, KS. 8.1.
Köhn, Helga Stella, o. 25.7.
— Johanne Frederikke, 11.4.
Køhne, Marie, 20.9.
Køie, Ernst, Maler, Randers, 23.10.
Kølbæk, S., Bestyr., Ulstrupgd., o. 9.5.
König, Alvilda, 2.7.
Kørner, Johs., ORS., Lindholt, 24.7.
Køster, Alvine, f. Henningsen, 4.1.
— Regn. Carl, Anlægsgartn., 29.1.
Lafontaine, Dyveke H., FS. 21.3.
Lage, Carl Ax., Insp., 5.4.
Lager, Claus, Pressefotogr., o. 1.8.
Lamberth, Andr., 29.1.
Lambrecht, Signe, f. Simonsen, 22.3.
Lammers, Georg, Mus., 17.12.
Lander, Marie, Frue, Køge, 8.6.
I.andgreen, Harald, Snedkerm., 27.10.
Landt, Elna M. B., f. Fraas, 10.9.
— Kirsten G., Lægesekr., 22.12.
Landwehrjohann, Harry, 28.5.
Lang, Helga, 16.8.
Langballe, Chr., Overlæge*, Randers,
o. 16.11.
— Orla, 24.10.
Lange, Carl, Maskinch., 27.8.
— Eris R., f. Haustrup, KS. 31.3.
Henrietta Wynkoop, f. Drury, o.
31.8.
— Juliane, f. Løfberg, 4.1.
Mary Jensine, f. Larsen, FS. 28.12.
— Nanna Brandt, 20.10.
— Sine, 22.12; D: Nina.
— Thor, Købm., 29.1.
— W., Snedkerm., Farum, o. 1.2.
Langebjerggaard, Anna K. H. B., Tele-
grafkontr., 6.4.
Langeland, Astrid, 12.3.
Langevad, P. F., Brofoged, o. 10.7.
Langhoff, Aage, Køkkenchef, 1.4.
Langgaard, E. T., Snedkerm.*, KS.
19.12.
Langkjær, Emilie, f. Berendt, 29.7.
Larsen, Carl, Vicedir., o. 12.4.
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Larsen, Chr., Gdr., V.Skerninge, 29.4.
— H. O. W., Maskinm., 17.10.
— H. K., Kaptajn (S) i Flyvev., 4.4.
— Iorgen Wendelboe, Godsejer, Mar-
svinsholm, 8.3.
— K. K. R. B., Apoteker, Ballerup,
12.6.
L. A., Mejeribest., MA., Vanløse,
o. 29.4. 6
— Laur. P., Pastor emer., Viborg, 1.7.
— Marinus, Togf., FM., Kolding, 5.3.
— N. K. T., Vicetoldinsp., 30.11.
— Vilh. F., Prol., o. 15.3.
Lassen, Ellen Kattrup, f. Koster, E.,
24.1.
Lasthein, P. M., Kobm., o. 29.8.
Lau, Olga, Malerinde, 23.10.
Laub, O. V. F., Km.hr., Oberstl., 4.3.
Lauenborg, P., Sparekassedir., Ager¬
skov, o. 10.6.
Lauesgaard, Per, Skuesp., Aalborg, 6.3.
Laumann, LIrsula Ruth, KS. 8.1.
Laurberg, Hilma, 19.1.
Laurento, Laur., 17.8.
Lauritzen, K. Røhr, Prop., Demstrup-
gaard, 2.11.
— Maren, Konsulinde, 21.10.
Laursen, Svend, Dr., Washington, 11.2.
Lautrup, Chr. N., Avlsbr., Viborg,
18.8.
— Dagmar, E., Roskilde, o. 14.11.
— Vera, f. Stricker-Nielsen, KS. 12.9.
Laybourn, Math, L., 12.4; M: Jul.
— R. J., Købm., KS. 29.8.
Lebech, Johs., Førstel., 2.12.
Ledet, Mads, Forf., o. 29.3.
Leegaard, Ax., Laboratorieass., 9.11.
Leerhøj, Ellen, 17.11; M: Poul.
Lefevre, Chr., Bogtr., 7.6.
Lehn, Rich., Herreekv.hdl., Nyborg, o.
31.3.
Leidecker, Georg, Mannf.hdl., 8.6.
Leidersdorff, A., Buntm., 14.11.
— Anna, f. Meier, o. 11.6.
Leiserowitz, M. Z., Gas- og Vandm., 18.3.
Leisner, Henr. Jensine, KS. 16.2.
Leisted, Ad., 26.3.
— Grethe, f. Zeuthen Hansen, 23.4.




Lerche-Jorgensen, Vib. G., f. Lerche,
KS. 11.4.
Lerche-Steen, A., Kontorch., 5.5.
Leth, Ax. Em. Thv., KS. 7.9.
— Chr. Odin, Bagerm., 11.6.
— Herdis, Frue, NBS. 1.3.
— Jens, Cand. pharm., Lyngby, 11.5.
— Marinus, Sognepr.*, Lumby, 22.12.
Levin, Max, Gross., 12.3.
Lewinsky, Jos., Frim.hdl., KS. 13.7.
Levy, Agnes, f. Balchen, 29.2.
— Olga, f. Henriques, 20.6.
Lie, Gerda, Bagsværd, 27.6.
Liebing, Ellen, 5.3.
Liisberg, Anna S. B., 18.5.
Lilholt, Erik, Bankbest., 2.2.
Lillelund, Ellen B. H., Lægesekr., KS.
14.1.
Hanna, 12.3.
Lilie, Emil M., Blomsterhandler, KS.
14.12.
Lilliendahl, G. T. T., Kunstsmed, KS.
30.7.
Lilliestrand, Ernst, Tegner, 20.3.
Lind, Aage E., Modelsnedker, 15.2.
Anine M. B., Kolding, o. 8.11.
— Anna Martha, 23.4.
— Ax. Th., 11.2.
— Carl, Papirhandl., Fredericia, o. 15.3.
— Dagmar H. L., f. Olsen, FS. 2.12.
— Har. M. P., Boghold., Aarhus, 18.8.
— Hedvig, f. Harder, 15.9.
— Hertha, f. Jørgensen, 27.4.
— Jonna Elisabeth, KS. 29.1.
— Lilly A. J., f. Damm, KS. 26.9.
— Sophie, f. Andersen, 27.4.
Lindahl, Elsa, f. Petersen, 27.8.
Lindberg, Willy, Bogholder, 10.2.
Lindblad, Ebba, 19.1.
Linde, Kurth, Havnearb., KS. 7.1.
Lindegaard-Petersen, Harriet, f. v. Spre-
ckelsen, 8.8.
Lindemann, Kirstine, Sangpæd., Frok.,
13.2.
Lindeneg, M. P. A., Tobakshandl., KS.
5.9.
Lindenfort, Arne L., 20.11.
Lindgreen, Carl, 11.2.
— Selma, E., Slangerup, 24.7.
Lindgren, Axel, 16.5.
Linde, Martin L., 27.6.
Lindhard, Marie, 28.2.
Lindhardt, Holger, Læge, o. 15.11.
Lindholm, Arne, Overlæge, 20.4.
Lindquist, Elisab., 12.5.
Lindqvist, Ax. T., Fabrikm., 27.2.
Lindstrøm, Johanne, 26.2.
Linnemann, Georg, Typ., KS. 3.12.
— Rigm. Marie, KS. 8.7.
— Thyra M., f. Bonnesen, NBS. 22.10.
Lippert, Jul., Stenløse, 21.8.
Lisfeldt, Elly, 9.12.
Locher, Jo Hahn, Malerinde, Skagen,
o. 14.7.
Lock, Henry Brehme, 9.2.
— Jørg. Chr., Bagerm.*, NBS. 2.2.
Lohse, Ellen, 11.10.
— Th., Købm., Faaborg, o. 7.1.
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Lomborg, Britta, 2.9.
Lomholt, Juno, f. Friis, KS. 29.7.
Lommer, Poul Emil, Kunsthdl., KS.
22.4.
Longfors, Gustaf, 17.6.
Longhi, Dagm. Joh., E. e. Fabr., Svend¬
borg, 9. 6.2.
Loop, Edv., Mælkekusk, 8.6.
Lorentzen, Ax. J., Stabsoff., KS. 29.1.
— Laura Wellemberg, 30.12.
Lorenz, Hans Herm., Farveh., FS. 10.6.




Lumbye, H. V., Inställ., 15.5.
Lumholtz, Birthe I., f. Hansen, NBS.
22.11.
Lund, Aage, Fabr., KS. 12.7.
Anna M., f. Broberg, FS. 2.12.
— G. Helmer, Kirketjener, 10.12.
E. C. F. S., Fabriksarb., KS. 4.2.
— Ellen M., f. Hansson, 16.9.
— Engelbrecht, 16.10.
Hans, LBS., Brædstrup, o. 8.5.
Hans, 11.12.
— Har. Th., Propr., Haslev., 0.0.
Henriette B. H., Frk., 12.6.
Holger Chr., Bogholder, KS. 23.2.
— Holger E. T., Tømrer*, KS. 22.3.
— J. Kr., Malerm.*, KS. 29.6.
— J. M„ Malerm., 22.4.
— Jes, Redaktør, Fakse, o. 2.3.
— Johanne Wilhelmine, f. Grosell, 1.3.
Kirsten M., f. Petersen, 26.2.
Knud Asbjørn, Psykolog, 13.10.
Kr., Skovejer, Sødil, o. 9.4.
— Leo A., Overpostbud., KS. 10.10.
— Margit, f. Lunn, Oslo, 19.12.
— Marie O., f. Klingenberg, 30.4.
— Math. Hansine, 27.6.
— Mine, 7.7; M: Hans.
— Minna, 13.3.
— Minna L. K. M., f. Petersen, FS.
16.1.
— Nikola, Kontroltlf., 14.7.
— Olga, 9.12.
— Peter J. A., Værkm.* i DSB, 4.4.
— Rigmor Sofie, KS. 19.12.
— Robert, Prof., Overlæge, 22.3.
— Sigvart, Lynge, 26.11.
— Søren M., Pare., KS. 21.11.
Thora Margr., 15.12.
— Ths. Orla, Ing., KS. 12.3.
Wagn Degenkolv, KS. 2.3.
Lund-Andersen, Christiane, f. Eggertsen,
26.7.
Lund-Hansen, Preben, Aarhus, 16.3.
Lund-Jensen, Niels, Journalforer*, 17.1.
Lundbeck, Knud, Civiling., 6.10.
Lundberg, Augusta C., f. Lundstrøm,
KS. 18.6.
— Frida M., I. Petersen, NBS. 6.12.
— Knud, Revisor, 20.10.
Lundbjerg, Vald., 3.2.
Lundgren, Asta M. H., f. Licht, 2.4.
— Karl, 30.9.
— Kirsten, f. Lundgaard, KS. 29.11.
Lundgaard, Ane K., 25.6.
Lundqvist, Jenny, f. Sabinsky, 14.6.
Lundquist, Viet. W., Murerm., NBS.
2.2.
Lundsbjerg, D. S. H. C., f. Dorph, 26.11.
Lundström, A. C. W., Fagottist, FS. 8.1.
Lunkewitz, L. O., Cigarm., 24.8.
Lunn, Knud, Overlæge*, Knabstrup,
26.1.
Lunøe, Chr., Postm.*, 10.3.
Lubcke, Anna, f. Svedstrup-Larsen,
Hornbæk, 8.2.
— Ove, Anlægsgartner., Hornbæk, 28.7.
Lydolff, M. Chr., Assur., Ølbjerg, o. 9.1.
Lydolph, Johs. R. Bas., 13.9.
Lyhne, Sørine, 6.9.
Lykkegaard, Oluf, 5.8.
Lyndrup, Ebbe, f. Ring, 9.8.
Lyng, Johan, Ktch., 21.5.
Lyngbye, Knud, Læge, 15.6.
Lynge, Karen Joh., f. Borg, E., 2.12.
Lyngsøe, P., Læge, Hovedgaard, o.
30.10.
Liissow, Emma, Frk., 21.6.
Liithje, Inger Marie, 4.4.
Lytting, C. F., Ktch., Cand. jur., 15.3.
Liitzhøft, Inger, 23.2.
Løber, Marie, 13.11; M: Ax. G.
Løchte, Sv., Læge, 28.11.
Løffler, Fr. Rich., Appreturm., NBS.
13.7.
Løfqvist, Otto M., Bødker, 9.5.
Løhde, Karen M., f. Hansen, KS. 10.9.
Lönborg, Agnes, 19.5.
Løngreen, C. G., Maskinch.*, Birkerod,
o. 14.1.
Løppenthin, Sv. C. F., Forpagter, 20.li.
Løser, Karin, f. Lamartin, KS. 15.12.
Løth, Ernst Aa., Fabriksarb., FB. 12.7.
Løw, Ellen, f. Steglich, 2.4.
Løwe, Antoinette, 12.11.
Løve, Henriette, E. e. Sadelm., 10.3.
Løwe, Laura A., f. Scharff, KS. 14.11.
Løvengreen, Sig., Kontorch. i Land-
br.min., 17.6.
Lovenskiold, Regitze, f. Bille Brahe,
Lensbaronesse, 4.5.




— Knud, Tjener, 15.8.
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Løvschall, R. R., Apoteker, Jels, 5.1.
Løyche, Sv., Røntgentekn., 7.11.
Maahr, Anna M., f. Jensen, 22.8.
Mackeprang, Sophus, 6.4.
Madsen, A. K., Værkm.* i Aarhus, 26.10.
— Ax., Gross., 20.10.
— C. C., Gaardejer, Faarevejle, 19.1.
— Hans, Kapelmester, Komponist,
26.10.
— Hans, Redaktør, Rødding, 15.6.
— Jac. F., Amtsvejinsp.*, 6.1.
— Niels, Læge, Sørup, o. 7.7.
— Sigurd, Sognepræst*, Dreslette, 4.10.
Madvig, Gerda, f. Rovsing, 20.8.




— Hansine C. K., f. Månsson, Hv. S.,
9.12.
— Martha, f. Justinianus, 10.8.
Malmqvist, Ed. Emil, 6.10.
Malmros, Sv. G., Flyverløjtn., 9.3.
Malmstrøm, E. J., Arbejdsm., KS. 10.8.
— Minna, Biografdir., 3.4.
— Oscar J., Lygtetænder*, KS. 31.10.
— Oskar, Frisørm.*, 21.6.
Mammen, Eva, f. Herdahl, 26.5.
Manicus-Hansen, Carl, Civiling., 23.9.
— Xiane, Red., o. 7.10.
Marcher, Villy, 10.2.
— Poula, f. Hjorth, 8.4.
Marckmann-Hansen, E.,Textiling.,18.8.
Marcussen, K. E. M., Konsul, Dir.,
Civiling., Aalborg, 23.5.
— M. P., Sygehuslæge, Svaneke, o. 3.2.
— Poul, Skolebest., Hindholm, 21.6.
Marienhof, Leon W., tysk Dr. jur., 4.10.





Martinius, Fr. B., 4.4.
Martinus, Lauritz, 9.9.
Martved, Helge, Bogtr., 27.7.
Marx, Carl, Massør, KS. 20.7.
— Rosa, 15.2.
Mathiesen, Chr. F., Dir.*, o. 6.3.
— M. B., Skræderm., Oldermand, Vejle,
21.5.
Matthison-Hansen, Adda R., 17.2.
— Anne, f. Schnack, 2.3.
Matysiak, Stanislaus, 14.3.
Matzen, Agnes E., 2.12; S: Heinrich.
Mayer, P. A., Maskinm., KS. 28.1.
Maymann, Hermine O. A., t. Feldschau,
KS. 6.9.
Mazens, Gully Iris E., KS. 28.7.
Mehlsen, Jens, Slagteridir., Slagelse,
10.11.
v. Mehren, Ellen, 12.12.
Mehrn, Malvina, Oberstinde, 13.12.
Meincke, Karen Margr., 15.10.
Meinhardt, Hans, 7.5.
Meisburger, Aage, Arbm., KS. 30.7.
Mejldal, H. P. T., Maskinm.*, 10.10.
Melander, Karen J. M., f. Petersson,
KS. 16.9.
Melberg, Carl S. Gyldendal, 19.3.
Melby, M., Red., o. 26.8.
Melbye, Ella, f. Hancke, Forf., 18.9.
Melchert, Sv. Aa., 12.9.
Meldahl, Poul, Maler, o. 13.2.
Meldgaard, Chr., Bagerm.*, Mølholm,
o. 13.4.
Melgaard, Helm. Osk., 25.11.
Melhedegaard, Elisab., 12.6.
Mellmann, Vibeke, 10.1.
Mellmann, Vibeke, 10.1; Sst: Gerda
Ploug Sarp.
Mench, Carl L. A., KS. 21.4.
Meng, C., Tlgr.kontr.*, Fredericia, 10.4.
Mengel, E. C., Ing., London, o. 14.6.
Mensen, Ella, 13.7.
Mentz, Martha E., f. Baumgarten, 26.5.
Merian, Emil, Konditor*, 5.10.
Mersebak, Ax., Cigarfabr., 5.9.
Metz, Gerda, f. Bagger, 21.4.
Metzlaff, Charles V. N., Kontorch.*, 6.5.
Meulengracht, Olga, f. Herbst, Profes-
sorinde, 15.5.
Meyer, Adolph, Kontorch.*, 31.10.
— Agathe, Frk., Aarhus, o. 5.11.
— Carl Jul., 13.12.
— Caroline, 18.6.
— Emil Ingolf, Fuldm., KS. 15.11.
— Erik, Eksp.sekr., London, 24.5.
— Erik Emil, 16.11.
— Gottl. V. O., Jord- og Betonarb., KS.
18.1.
— Gunhilda, 19.4.
— Hedevig, f. Kierulff, 3.9.
— Hetty (Karsten), 14.6.
— Inger M., f. Carlsen, KS. 12.2.
— Knud, 24.6.
— Margr. Alb., KS. 22.2.
— Niels, Forr.f., Aarhus, o. 18.8.
— Sofus J. H., KS. 14.3.
— Vera, Afd.sygepl., 7.3.
Michaelsen, Amalie, Malerinde, 26.7.
— Henry, Sagf., Korsør, o. 26.9.
Michelsen, Alfr., LRS., Skanderbrg., o.
9.1.
— S., ORS., 1.4.
Middelboe, Anne-Lise, 9.8.
— Esther B., FB. 4.1.




Mikkelsen, Otto, Prof., Overlæge, 27.2.
— V. P., Trafikkontr.*, 12.11.
Milner-Blomsterberg, Frede., 28.6.
Milthers, Keld, Statsgeolog, Dr. phil.,
27.3.
Mimer, Otalia, 14.9.
Modeweg, Hansen, Else, o. 19.7.
Moe, Asger, Provisor, Nykobing F., o.
3.11.
— Augusta, 20.3; M: Nic.
Mogensen, H. C., Skibsf.*, 30.10.
Mohr, Ein Vald. E., 12.2.
— Ellen, 24.12; M: Kai.
— Henning, Gross., 24.1.
— Johanne, 16.4.
Molander, Emilie J., KS. 19.1.
Molbech, Erh. E., KS. 2.12.
Molberg, Carl S. G., Hovm.*, Hv. S. 1.4.
Moldow, Georg, Gross., 18.9.
Moltke, Cornelia, Grevinde, N. York.,
15.6., E. e. Udenrigsmin.*,
Harald, Maler, Greve, 24.6.




Morsing, Chr. Joh., KS. 25.11.
Morville, Evy, f. Dickmann, Professor-
inde, 25.1.
— Johann, 1. Kjeldsen, Viborg, o. 21.12.
Mosbech, Helga, f. Kjær, 20.12.
Mose, Rob. H., Rejseinsp., KS. 19.1.




Munch, Anders, Lærer, Maalov, 9.2.
— Anna E., Malerinde, Froken, 9.11.
— Harriet, 20.7.
Munck, P. M., Pastor emer., 23.10.
— Walther, Læge, Balling, 1.6.
Mundt, Henry Per, KS. 12.1.
Mundt-Petersen, Caroline A., 30.6.
Mungsfeldt, Henry, 18.8.
Munk, Anna Ida E., Sangerinde*, 12.11.
Munkholm, Edith, Sygepl., 27.1.
Muurmann, Dagm. J. K., KS. 22.4.
Muus, Elise, 28.12.
Mygind, Ejn, Chauffør, NBS. 23.8.
Muhlenfeldt, H. A., 7.5.
MUhlich, Aa. V., Mejeriep., KS. 22.11.
v. Mullen, Kai, Pianist, 19.11.
Mtlller, Adelheid, f. Dahlerup, 21.2.
— Anna M. K., f. Rasmussen, KS. 12.7.
— Arne, Toldbetj., KS. 26.10.
— Carl A., Typograf*, FS. 20.5.
— Carlo, 3.8.
Edith, f. Roth, 15.8.




Max P. F., Bogb., KS. 28.3.
— Therese Kirsten, E. e. Justitssek.,
23.5.
Mullertz, Helge A., Paprhandl., 1.8.
Munste-, Erica, f. Friis, NBS. 23.8.
Mtlntzberg, G. H., Murersv., KS. 29.2.
v. Murer, Fr. J. F., Sanglæ er, KS. 22.4.
Milrtens, Marie Sofie C., f. Rasmussen,
KS. 11.8.
Mobius, Ernst E. G., Gartner*, H. S.,
11.1.
Mohl, Betty, f. Jorgensen, Fruens Boge,
o. 16.8.
Molbæk, Jean, MA.*, Klim, 29.1.
Møldrup, Anna Elisab., 9.9.
— E., Dir., Drexel Hill, USA., o. 1.5.
— Gerda, Blomsterhandl., 29.3.
Mølholm, Louis, lng., Komponist, o.
18.5.
Møllegaard, Dir., 16.3.
Møller, Aa., Red., Middelfart, 1.4.
Agnes, f. Placek, KS. 15.12.
— Agnes Holten, f. Mørch, 19.1.
— Alb. Vald., Gross., KS. 17.2.
— Asta, f. Valther, 9.9.
— Borge, Hovm., 7.8.
— C. C., Murerm., 13.7.
— Carl W., Ambassadesekr., 6.8.
— Carlo Hein'ich, Sporv.funkt., KS.
5.8.
Claus, Skovløber, Augustenborg, o.
6.2.
— Ella, E. e. Dir., 5.12.
Ellen, f. Lillegaard, 22.5.
— Emil, 29.7.
Ernst, Gross., 15.2.
— Frantz, o. 18.11 (d. i Frankfurt).
Georg O. C., Gas- og Vandm., FS.
30.11.
— Gerda, f. Birkholm, 12.12.
Hans Otto, Maskinarb., KS. 14.7.
— Henry, Bogholder, 31.12.
Hertha, E., 13.11.
— Ida Elisab., Sygepl.*, 8.4.
— Jens P., Forr.forer*, 6.8.
— Johanne L., f. Nagler, NBS. 31.5.
— Johs., Kunsthandl., 11.3.
— Juliette, Froken, 20.4.
— Jørgen, Læge, 28.11.
— Karen, Frøken, 31.1.
— Kathrine, MA*, Lykkenssæde, Fan¬
gel, o. 4.4.
— Marie, 2.5.
— Marie, Forfat.i., Padborg, o. 3.8.
— Marie, Sygepl.*, o. 29.1.
— MarieHagn, 23.4; M; C. C. M., Sørup.
— Nana, 15.11.
— Niels, 17.10.
— Olaf, Dir., KS. 28.3.
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Moller, Olivia, KS. 2.5.
— Otto H., Hosp.arb., KS. 6.7.
Paul Asburg, KS. 12.8.
— Preben J., 9.5.
Sofie Else F., f. Knupfer, KS. 12.8.
— Sv., Sagf., Sparekassedir., Præstø,
8.5.
Søren P., 18.11.
— Tage, Fabr., 18.11.
— Torkild, 9.8.
— Vald., Smedem., 6.10.
— Valgerda, Overlæreri., Aarhus, o.
14.9.
— Wanda Uttenthal, 27.4.




Møncke, E. P., Murerm., FS. 26.10.
Monsted, Dagny, 14.5.
Poul N. L., Repr., FS. 1.2.
Monster, Alfr., Typogr., 20.10.
Mørch, Gudrun, Lærerinde, 21.9.
Jørgen P. G., Havnearb., 22.2.
Morch-Lassen, Knud, Gross., 11.5.
Morck, Julie, Sygepl., 14.9.
Mørk, Caroline Lovise, 20.2.
— Jorg. Chr. H., 3.1.
Nake, Walther, Konsul, 15.9.
Narv, Amalie, 25.8.
Nath, Ax., Hovedbogh., o. 13.4.
Nathansohn, Ivar, 17.7.
Neergaard, Carl Johan, Pastor emer.,
1.2.
— Hertha A., f. Schultze, 22.1; M:
Johs.
de Neergaard, Karen A., 28.4.
Neergaard, Kirsten K., FS. 14.10.
— Sigurd, Dommer*, 12.6.
— Yelva, I. Penner, 0.0.
•— Valborg, f. Petersen, KS. 8.10.
Nehammer, Franziska, f. Balluhe, 18.12.
— Martha J., 30.5.
Nehm, Anne M., f. Nielsen, KS. 11.4.
Neiiendam, H. E., Kleinsm.m., 26.2.
Neimann-Sørensen, Else, f. Rasmussen,
Tandl., 23.5.
Neilerod, C. C., Propr., Hindevad, o.
7.8.
Nerenst, Emil P. K., Pastor emer., 23.1
Nerland, Anna V., 8.3.
Netterstrøm, Preben, 11.6.
Neuchs, Viggo E., 22.10.
Neuhausen, Yelva M., f. Christensen,
KS. 11.8.
Neumann, Asta Ingeb., f. Nielsen, KS.
12.10.
Neupert, Katinka, o. 4.6.
Nicolaisen, Olga, o. 7.4; M: Sognepr.
Ballum.
Niebuhr, Birgitte l "11a, Kølkær, 6.6.
Nielsen, A. C., Adm.ch., cand. polit.,
11.11.
A. C., Red., Haslev., o. 13.6.
— A. J. Schuldt, Apot. Iquique, Chile,
o. 13.3.
— I. And. Eskil, Dir., Flensborg, 6.4.
— Anna, Viceskoleinsp., 3.6.
— Anna Bie, Fabr., Frd., o. 22.6.
Anton F., Civiling., Nykøbing F., o.
2.12.
— Bertel, Bygm., Vejle, o. 30.5.
— Carl, cand. pharm., Chicago, 31.8.
Carl Leopold, Kunstmaler, Skagen,
o. 5.8.
— Carl O., Bryggeridir., Faxe, o. 17.3.
— Chr. S., Skibsf.* i Vandbygn.v., 12.4.
Dagmar Bertha, f. Madelaire, 24.1.
— D. Overgaard, Inställ.,Odense, 30.11.
— E. A., Past. em., Audobou, Iowa,
o. 28.7.
Elias, Seminarielektor, 24.4.
— Ernst, Organist, 9.4.
— Fr., Skibsmaskinm.*, Aarhus, 24.12.
G. Vilh., Skovrider*, Vejrum, 17.1.
— Gudrun, Konc.sang., 3.4.
— H. A., Overværkm.*, 7.9.
H. F., Fabr., Haslev, o. 8.11.
— Hans J., Gross., Soldaterforenings-
form., 28.4.
— Herman, Læge, Dr. med., Aabyhøj,
21.1.
— Jens M., res. Kap., Pastor, Vejle, o.
17.2.
— Johs., Musikhojskoleforst., Odense,
o. 30.7.
— Johs. A., Skoleinsp.*, Odense, o.
17.9.
— Johs. Chr., Overlæge, Dr. med., 12.1.
— Jørgen, Domorganist*, Aarhus, o.
4.5.
N. Aagaard, Gross., Skive, o. 17.2.
— N. G., Bankdir.*, Fr.havn., 10.7.
— Niels P., Sognef., Gdr., Helsted, 25.5.
— Niels S., Politiass., Aarhus, 4.3.
— Olaf, Advokat, Hundested, o. 13.12.
— Poul Erik, Civiling., o. 11.9.
— Poul Kaifer, Cand. jur., KS. 18.11.
Niemann, Ellen, o. 20.4.
Niendahl, Valborg, 7.2.
Nietzel, Ane Kirst., 21.10.
Nimb, Erna R., 10.4.
Nissen, Lor. H., Gdr., Bylderup, Bov,
11.9.
— Nis Chr., Landdagsm.*, Folketings-
ni.*, Aabenraa, 2.12.




Nitschke, Paul, Gravørm., 3.9.
Noack, C. W., Biskop*, Kolding, 24.9.
Nonboe, Karen E., 22.3.
Nonnegaard, Chr. L., Murerm., KS. 16.6.
Norden, Will. Bailey, Havarieksp., o.
20.4.
Nordentoft, Inger M., Skoleinsp., MF*,
22.10.
Nordholm, Alma, f. Schmidt, 18.6.
Nordstrøm, Sig., 1.5.
Norgaard, Olga, 6.2.
Norkjær, Gudrun, f. Iermiin, 13.4.
Norling, Hansigne, I. Jensen, 28.6.
Normann, Ths., Urmager, Lønstrup, o.
11.5.
Norre Anders, Kunstsmed, Løkken, o.
9.4.
Norrie, Edith, Talepæd., Forstander¬
inde, 8.12.
Norsell, Claudine, Frue, o. 24.10.
Norsman, Poul, Dir., cand. polit., o.
20.5.
Novi, Carita, 16.8.
Novrup, Johs., Hojskoleforst., mag. art.,
7.12.
Nuppenau, Orla, Typ., 4.6.
Nyboe, Poul Chr., Godsejer*, Odense,
21.4.
Nyborg, Henriette, f. Schaumburg, 14.2.
—• Sofie Nielsine, 24.4.
Nyegaard, Minna, Buffist, 24.6.
Nygaard, P., Overlærer*, Aarhus, 27.4.
— Sv., Gdr.*, Boghold., o. 30.11.
Nygaard-Andersen, Karen, f. Norland,
Tandl., 20.6.
Nygren, Konrad, Konf.hdl., 1.7.
Nyholm, Anna, f. Henriksen, 22.4.
— Elisabeth, 29.11; M: Vicesk.insp.
— Marie, 7.5.
Nymann, Elisab., f. Ammentorp, 15.12.
Nyrop, Aage, Ing., 20.1.
Næsted, Sophie, 17.7.
Norager, Augusta A. J., f. Bock, KS.,
4.10.
Nørbjerg, Alfr., Tømmerhandl., 29.2.
— Cecilie, f. Landsberg, 28.6.
Norby, Fred., 21.9.
Nørgaard, Louise R. C., f. Poulsen,
Aarhus, 3.1.
— N. P., Kreditforen.dir.*, Hurup, o.
8.1.
— Visti, Fabr., 4.10.
Nørmark, Agnes, F'rue, Odense, 17.12.
Otto Laur., Dir., Odense, 15.8.
Nørregaard, Bertel Otto, Gross., 28.4.
— Ellen M., f. Laursen, KS. 8.10.
— Eva Anker, 24.5.
— Harald, 26.3.
— Sigrid, f. Boeck, 26.7.
Nørup, Harry, Red., Helsingør, o. 21.4.
Ochs, Valborg, 14.1.
Odgaard, Hans Alfr., 12.11.
Oehlenschläger, Anny, 4.12.
Ogelvie, Math., 9.4.
OhfT, A., Købm., Korsør, o. 24.1.
Ohlmann, Jul., Maskinm.*, KS. 8.12.
Ohmeyer, Anna Oline, f. Bentzen, 27.6.
Oksen, Palle, 24.2.
Olander, Niels Chr., Skattekontr., 23.10.
Olesen, A. O. V., Trafikkontr., Struer,
11.10.
— Chr. H., Dir., 29.9.
— Leo Høegh, Overlærer, cand. mag.,
31.8.
— O. L., Sognepræst*, f. Højen, 12.3.
— Oluf, Læge, Aarhus, o. 10.2.
v. Olfers, Nina Elisab., Katolsk Søster
Agnes, KS. 7.9.
Olfert, Henriette B. J., f. Wolfrath,
Ba. S., 19.8.
Olga, Storfyrstinde af Rusland, 24.11.
i Canada.
Olrik, Clara M., 16.3.
Olsen, A. F., Vicekonsul, Dir., Aalborg,
15.11.
— E. G. V., Oberst i Flyvevåbnet, 19.5.
— Ellen Joh., f. Hoffmeyer, 10.3.
—■ Ernst, Brygm., cand. pharm., 6.12.
— Ewald A., Civiling., 15.3.
— Jac. I., Læge, Thorshavn, o. 24.12.
— J. O., Redningsm., Skagen, 18.11.
Oluf, K. E., Afdel.sygepl., 30.3.
Oppenhagen, Ellen, f. Staunslrup, o.
20.10.
Oppenheim, Johanne, 17.7.
— Sofus, Dir., 22.1.
Oppenhejm, Sigfr. V., Boghandl., KS-
19.12.
Oppenlænder, G., Driftshist., o. 11.2.
Opstrup, Gerda, f. Johannsen, 29.7.
Ortmann, Ida, 15.9.
Osmund, Alfred, Operasanger*, 14.2.
Ostenfeldt, Harriet, 13.9.
Osterkriiger, M. Joh. P., Ba. S., 10.3.
Ostermann, Elisab., 12.1.
Othel, Anna, 7.7.
Otterstrøm, Emilie, f. Steen, 6.6.
Otto, Anna Theodore, 14.1.
— Ernst J-, Gross., NBS. 13.9.
— Georg, 6.1.
Outzen, St. Middelbo, 17.9.
Overbeck, Oluf M., Bygm., Jels, 7.6.
Overby, Gunnar, 15.3.
Overgaard, Blenda S., f. Beyer, 28.7.
— Jean, Fabrikinsp., Civiling., 16.7.
— Ths. Hj., Arkivar, NBS. 2.2.
Overgaard-Nielsen, Valborg, 27.2.
Ovesen, Johs. V. N., Overlærer, 26.8.
Oxholm, Karl V. A., Landm., FS. 18.3.
— Jørgen Chr., Fuldm., Cand. jur., 5.8.
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Paarup, Elly, f. Moller, 16.2.
Paaschberg, Agnes R., f. Orsnes, Over¬
lærerinde, 29.1.
Paaske, Hilleborg, 16.5.




Paludan, Ludv. Vilh., Hvidgarver, KS.
19.2.
Pamperin, Å. "V., Maskinarb., 19.4.
Pannicke, Friedr., Faktor*, 24.11.
Pape, Dan. Chr., Entr., KS. 7.11.
Parbst, O., Civ.ing., 24.9.
Parker, Olga, Frue, 25.7.
Parthen, Ein. M., Kondit., o. 7.5.
Passow, Erik, Revisor, 29.4.
Pauli, Ellen, 2.2.
Paulmann, Kai Oskar, Fabr., 23.11.
Paustian, Anna M., KS. 26.2.
Pedersen, A. P., Tømrerm.*, ML.*, 11.8.
— A. E., Sparekassebest., Bindslev,
21.9.
— C. P., Trykkeribest., Horsens, 25.6.
— J. C., Postm.*, Juelsminde, o. 22.10.
— Jens, Gross., 21.9.
— Ludvig, Overpostinsp.*, 19.4.
— Magda, Missionær, 29.3.
— Milton, Kaptl, 9.9.
— P. M., Gdr., Viby J., 13.4.
— P. S., Gdr., 0. Vedsted, 5.10.
— Regnar, Red.*, 1.11.
— Søren B., Sparekassedir., Bryrup,
28.6.
— Thorolf, Scenemester v. Det kgl.
Teater, 28.11.
Pedersen-Nyskov, P., Gdr., MF.*, Ny-
skov, 24.3.
Pelch, Sv. A., Maskinm., 26.9.
Pelle, Peter, Gdr., o. 11.3.
Peltz, Aug., Overdyrl., Randers, o. 20.9.
Pens, Francisco Kr., Gross., 24.1.
— Marit, 3.11.
Penzien, Erik, 21.12.
Perch, Steffen, Erhvervsflyver, Fr.-
havn, 3.7.
Permin, Allan H., Maler., KS. 4.4.
— Carl J., Gross., 0.0.
Peronard, Pierre L., 2.1.
Peschardt, Verner, 6.8.
Petaut, Anna M. S-, f. Aakjær, KS. 21.3.
Peters, Jess, 30.4; H: Anna.
Petersen, Aage, Dir., 27.3.
— Alf H., Dir., 18.3.
— C. A., Telegrafm., 2.5.
— Camilla, f. Ferslev, 10.8.
— Carl, Dyrlæge, Viborg, 17.4.
— Georg, Hoffrisør, Aarhus, o. 13.1.
— H. V., Apoteker, 1.8.
— Johan, Kolonibest.*, 7.12.
— Niels, LRS., Skive, o. 21.10.
— Olaf, Dyrlæge, Vandel, o. 26.2.
— Sofus, Violoncellist, 8.4.
— Sv. Aa., Arkitekt, Ch. f. Søværnets
Bygn.distr., 23.8.
— Thorstein, Bankdir.*, Thorshavn
4.5.
— Vald., Komm.læge, 19.9.
Petri, Ellen, f. Schønheyder, 23.12.
Pettiford, Oscar C., o. 12.9.
Pettoletti, Julie, 24.2.
Peulecke, Vald., Gross., 30.9.
Philip, Ellen, 23.5.
— Marie Anne S., Musikl., KS. 23.5.
Philipson, Inger, f. Kløve, 14.10.
Physant, H. T., Skolebest.*, cand. mag.,
o. 24.3.
Pihl, Julie, 23.3.
Pilegaard, Ejn., Skibsf., Thurø, 15.2.
— M., Snedkerm., Svendb., o. 24.4.
Pind, Julius, 25.2.
— Sofie Dorthea, f. Jørgensen, FS. 22.8.
Pingel, Jens P., Mejeribest.*, 23.11.
Plambeck, Anna B., f. Aakjær, KS.
21.3.
Plamboeck, Helge K., Forf., KS. 12.1.
Plass, Aug. F., 28.2.
— S., Dir., Arkitekt, o. 29.12.
v. Piaten, Elfrida Lemgo, 21.9.
Plough, Olga M. E., 21.12.
Plougmann, A. L., 10.7.
Plov, Anne Kristine, 21.6.
Plum, Karen, 13.5.
Poggensee, Hans Henr., Gross., 8.9.
Pontoppidan, Børge, Læge, Aarhus, o.
30.11.
— Ove, 7.2; Sst: Karen Boraae.
— Ths. Hove, 23.6.
Poppel, Fr. Vilh., Gas- og Vandm., o. 4.5.
Pors, Søren, eks. Ejend.mgl., Horne,
28.10.
Porsaa, Chr., Stabsoff., 9.7.
Poser, Anna, E. e. Læge, 25.12.
— Helen H., Prok.*, KS. 3.12.
Potz, Ingeborg, 28.11.
Poulsen, Anton, cänd. pharm., 28.2.
— C. C. G., Materielm., 7.11.
— Carl, Red., Bogense, o. 27.6.
— M. A., Tlgr.kontr.*, o. 12.2.
— M. A. Refslund, Gdr., Kreditforen.-
dir., Bovlund, 10.7.
— N. W. Paulin, Gross., 20.3.
— Otilie, Forst., Paris, o. 10.2.
— Poul Fr., Sognepr.*, f. Aversi, 14.12.
Prahl, A. F. J. C., Frugthandl., KS. 5.5.
Pramming, J. O., Skoleinsp., 5.10.
v. Prången, Aage, ORS., 8.10.
Precht, Magdalene, 16.9.
Preetzmann, J., Godsejer, Aunsbjerg,
20.12.
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Preisler, Ruth Bahnson, 31.8.
— Signe Bahnson, 14.8.
Press, Kirsten, 10.3; M: H. S. P.
Prevost, Gabriel, Tegner, KS. 22.10.
Price, Julie, f. Fischer, 25.7.
Priess, A. E., Maskinm., 28.7.
Printzlau, Viola V., NBS. 21.9.
Prinsholm, L. M., Afd.ing., 20.3.
Price, Ax. Th., Gross.*, NBS. 28.6.
— Sv. Erik, 12.2.
Prochownik, Artur, 25.10.
— Kathr., f. Andersen, 25.4.
Prosch-Jensen, Sv., Tandl., Aalborg, o.
17.11.
Præcius, Chr., Gdr.*, Barmer, o. 13.12.
Præstegaard, J., Gdr., Fabr., Ramme,
o. 21.12.
Pump, B. V., Postm., Vindeby, o. 26.5.
Pyndt, Knud V. P., Arkitekt, 23.7.
Pilrschel, Ingeb. J. L., f. Weitemeyer,
NBS. 13.6.
Pætges, Georg, Kelner, 26.7.
Podenphant, Sig. J., Murerm., 13.7.
Quistgaard, Ingeb. V. L., Sygepl., KS.
11.2.
QuistorfI, Julie, 11.9.
Quist, Kirsten, f. Bonfils, 8.6.
Qvortrup, Karl, Gdr., Kærby, o. 14.12.
Raagaard, Peter, Konditor, 27.11.
Råben, J., Museumsinsp., Sønderborg,
18.2.
RadtlefT, Rolf, 29.5.
Raetzel, K. J„ Tandl., KS. 15.7.
Raff, H. V. E., Postkontr., 22.1.
Raffenberg, Eric, Læge, 6.8.
— H. C., Snedkerm., Middelfart, o. 4.12.
Rafn, Elna, f. Hansen, KS. 22.11.
Ragauskas, Ant., Fotogr., KS. 4.4.




— Ant. J., Snedker, KS. 18.1.
Ramsing, Agnete Utke, 12.6.
— Inger Agn., f. Lassen, 22.12.
Ramsøe, Helga, f. Sebbelov, 12.2.
Ramus, O. A., Musikdir., Rudkøbing,
o. 7.1.
Rand, Sigrid, 15.11.
Rasch, Astrid, KS. 14.3.
— Elisab., f. Svendsen, KS. 11.10.
—- Fritz, Slagteridir., Faaborg, o. 3.11.
Rasmusen, Th., Dir., Vicekonsul, Kor¬
sør, 17.10.
Rasmussen, A. A. C., Kolonibest.*,
27.11.
— A. Kjeldsen, Konsulent, Viborg, o.
22.6.
Rasmussen, Alfr. Victor, NBS. 5.4.
— Anders, Gdr., Assentoft, 25.11.
— Anders Stampe, Skoleinsp., o. 21.7.
— Borge, Orlogskapt., Transl., 25.3.
— C. G., Postmester, 3.4.
— F'jnar, I.RS., 6.2.
— Ellenmarta, Forlagsboghandl., 29.4.
— Hans, Maler, Faaborg, o. 9.12.
H. T. Baggesgaard, Prof., Dr. phil.,
27.10.
— J. P., Apotek., Bramminge, 24.7.
— Kay, Arkitekt, o. 23.4.
— Lars, Gdr., Neble, 20.6.
— N. P., Gdr., MF., Gylling, 2.10.
Otto, LRS.*, Middelfart, o. 16.4.
— Sv. A., Prok., Cand. pharm., 23.1.
— Vald. S., Civiling., Herfølge, 16.4.
Rathje, Alb. Johs., Best.*, KS. 16.8.
— Frieda J., f. Hoppe, KS. 15.12.
Raun, Chr., 15.4.
Ellen, 30.3.
— Jacob, Dir., 12.7.
Ravn, Helen, 26.12; M: E. R.
— Inger, E. e. Vinhdl., Haderslev, o.
20.4.
— Juliane, f. Hansen, FS. 13.4.
Kathrine H., 2.12.
— Tage Lillelund, 11.12.
— Vanna, 1.11; M: Chr.
Reenberg, Elvira, 13.11.
Reesendal, Matti, f. Frederiksen, 28.6.
Regnar-Pedersen, F\, Red., Sorø, o.
13.7.
Rehder, Chr., Artist, Arbm., o. 1.4.
Reher, Caroline M. Hastjert, 16.7.
Rehné, Viggo J., 10.8.
Reichg; uber, Gertr., 30.5.
Reimer, Julie J., 14.8.
Reimers, Tonny, f. Lund, Bergen, 1.8.
Reindel, Bertha, o. 6.3.
Reinholtz, Kai Chr., Gross., NBS. 6.12.
Reinhardt, Georg Vilh., Arbm., 6.6.
Reinholdt, L., Købm., Lunderskov, o.
30.4.
Reinstrup, Magda, Frue, 20.7.
Reisinger, Wanda, 4.6.
Reitelseder, Caroline, 22.9.
Reiter, Marie K., KS. 11.7.
Rendby, A., Trafikkontr., 14.9.
Rentzmann, Mary., 4.11.
Resendal, Martine L., 28.6.
Reumert, Alex Ponsaing, Tandl., 14.11.
Reuter, Aug., Skomager, FS. 14.12.
Riber, Anna Marie, f. Larsen, KS. 20.10.
Rich, Gustav Joh., KS. 20.5.
Richardt, Joh., Fabr., 8.7.
Richter, Aage, Ing. og
— Henny, NBS. 26.1.
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— Karen Margr., E. 16.10.
Riemann Johanne A. H., KS. 5.11.
Riemenschneider, Ane M., KS. 26.1.
Riemeck, Margit, I. Wende, 18.2.
Riepen, Jul., Assur., 28.1.
Ries, Hans, Kornhdl., Aabenraa, o. 5.6.
Riis, Alma F., I. Holm, FS. 12.10.
Arni, Kapt., 4.11.
— A., Afd.ch., 29.3.
— Ax., Sporv.fkt., KS. 21.4.
— Dorthea, f. Nielsen, KS. 12.3.
— Gordon, 5.10.
— Ingeb. S. G., f. Mortensen, FS.
8.1.
— Mary, 21.1.
Riisberg, Ane Joh. M., f. Jensen, FS.
9.11.
Riise, Birthe, f. Ramsing, KS. 24.3.
— Milla, E. e. Læge, o. 22.1.
Riise-Lind, Carl Galveston, 22.1.
Rinck, Heinr. A. E., Ba. S., 13.10.
Ring, Alfa E., KS. 29. 2.
— Knud Aa., Fuldm., 22.12.
— Sigrid O., f. Christensen, KS. 20.12.
Risgaard, Astrid, f. Bjornshauge, 10.1.
Risom, Kaj, 29.3.
Ritz, I. M., Fabr., 9.7.
Rode, Ole, Dir., Svendb., 26.11.
— Peder, 24.8.
— Orla, Dir., Cand. polyt., 22.6.
Rodian, Johanne, Ringsted, 29.11.
Roed, Hans, 12.9.
Roewade, Oge, t. Raavad, Lab.forst.*,
Toronto, 19.11.
Rogers, Gudrun A., Bogholder, KS. 23.2.
Rohde, Otto Fr., KS. 10.10.
Rohde, Asa, f. Zøylner, Cand. mag.,
20.2.
Rohleder, Agnete, Exp.sekr., 21.9.
— Sv., Kredslæge, Varde, 9.11.
Rohrberg, Jens, Bogtr., 29.7.
Rohrmann, Poul E., Overpostb., KS.
20.11.
Romagnoli, Umberto, Musiker, KS.
29.6.
Roose, Lillian, 18.12; M: Skuesp., Scene-
instr.
Rosbach, Albertine Vilh., FS. 26.9.
v. Rosen, Erik S., Godsejer, Friheds-
minde, Skorringe, 8.5.
Rosenberg, Anna, f. Sørensen, Musik-
pæd., 17.3.
— Ellen M., f. Fjeldsted, 23.11.
— Holger, Forf., 17.2.
Lor. Wilh., Murerm., 16.7.
Rosendahl, Y. A. A., KS. 5.4.
Rosenkilde, Holger B., 18.5.
— Kathrine, E., o. 1.11.
Rosenkrantz, Christiane, Lensbaronesse,
Rosenholm, 28.6.




— Henr., Filialdir., Saxkobing, 28.12.
Rosenthai, Eva, f. Grttnewand, 18.2.
Rosenwanger, H. E., Økonom*, 15.3.
Rosenvold, Vilh. F., 5.4.
Roskjær, Marie E., 20.3.
Rossen, Math. Boe, f. Madsen, FS. 2.12.
Rossing, Ragnhild, f. Jacobsen, 3.1.
Rosted, Kay, Dekoratør, Oslo, 6.2.
Rosted-Løvgreen, O. C., Oberstløjt.,
Forst.*, 22.11.
Rostgaard, W., Slagterm.*, 24.11.
Rostock, Orla V., KS. 20.9.
Rothe, Ax. V., Minist.betj., KS. 15.2.
Rotman, Else, 9.11.
Rouchmann, Mac Mindel C. B., KS.
11.11.
Roulund, Edv., Fabr., 1.3.
Rovsing, Ellen, Skuesp., 20.2.
Ruben, Koppel, Gross., 18.11.
Ruberg, Laur., Repr., NBS. 9.8.
Rude, Polly S., KS. 8.10.
Rudolph, Aks., 19.3.
Rudkøbing, Frandsine, 27.12.
Rukov, Henry, Læge, 5.5.
Runa, Johs., Red., Marstal, 12.12.








Rydahl, Carl, Komponist, Koncertm.,
29.2.
Rydder, Kristen, Sognepr.* t. Kerte¬
minde, 15.4.
Rye, Vidlef, f. Curnich, 25.10.
Ryefelt, Jørg., Retsbud*, 16.7.
RUssell, Dagmar, 4.3.
Rytter, H. H., Gdr., Svendborg, o. 21.8.
Riitzou, Mogens, Arkitekt M.A.A., 20.3.
Ryum, Birgitte, Frue, 8.10.
Ræder, Marie, Konv., Aastrup, 4.1.
Røder, Elvira D. G., f. Nielsen, KS. 22.7.
— Karl Aa., Taa. S., 8.7.
Rehling, Jens Chr., Ing., 29.12.
Røjgaard, A., Gdr., Torrild, o. 14.7.
Rømer, Th., Borgm.*, Kaptajn, Sva¬
neke, 3.9.
Rønne, Carl V., Sømand*, KS. 13.2.
— Gerhard, Overlæge, Dr. med., 11.9.





Rønnov, Emil, Læge, 1.5.
Rørdam, Else Regine, f. Wennerwald,
NBS. 26.7.
Rørvig, Doris, f. Løffler, 5.3.
Såby, Ingeb., 22.10.
Saabye, Anna, I. Jacobsen, 19.10.
— Ellen A., 30.7.
— Hugo, 11.2.
— Poul Egede, 15.8.
Sabinsky, Peter M. F., Maskinm.*, KS.
17.5.
Sadolin, Knud, Dir., Cviling., 26.8.
Sahl, Marie, 8.6.
—• Sørine E. K., 26.1.
Sahlertz, Gunver, 3.2.
Salminen, Inge West, 13.3.
Salomon, Anna, 30.1.
Sand, Rudolf, ORS., 29.3.
Sandager, Jenny O., o. 31.10.
Sandagger, Agda, f. Søndergaard, Aar¬
hus, o. 13.5.
Sandahl, Carl F., 27.8.
Sandbjerg, Anna, Frue, 9.3.
— Else, f. Thanlow, 15.9.
— Emilie G. S., f. Hoffmann, FS. 20.7.
— Jens V., Kringeland, 14.3.
— Marie Camilla, KS. 12.12.
Sandborg, Harald, Overtelegr., 27.8.
Sandbæk, Carl Joh., Lirekassemand,
KS. 12.4.
Sandegaard, Johs., Lærer, Nr. Bork, o.
12.1.
Sander, Agnes Louise, f. Bruun, KS.
23.12.
Sandfeld, Marie, 4.2.
Sandler, Salomon, Skræderm., 21.12.
Sano, Ernst, Tandl., Holbæk, 3.7.
— Otto, Postm.*, Hellerup, 10.9.
Sasse, Thora A. H., f. Lieberkind, KS.
27.5.
Saugmann, Betty, Frue, 16.12.
Saunte, Elva, Nykøbing F., o. 16.3.
—■ Louise, 15.1.
Schaarup, Ebba, f. Thuesen, 12.6.
Schack, Karin, Lensgrevinde, Schacken¬
borg, 22.11.
—• Marie, KS. 9.4.
Schack-Bondesen, A., LRS., Roskilde,
2.5.
Schackinger, Olga, 1.2.
Schade, J. C-, Propr.*, 6.6.
— Marie Antoinette, Tlgr.kontr.*, 18.8.
Schaeffer, G. W., Amtskontorch., Ny¬
købing F., 26.5.
— W. H., Gross., 1.9.
Schafranek, Thora L., f. Stahl, FS. 4.1.
Schalburg, Jean H., 2.3.






Scheel, Erikka, f. Estrup, Søster Marie
Michel de la Croix, Nancy, 21.10.
— Ingeborg, o. 1.8.
— Knud, Winnepeg, o. 9.11.
Scheibel, Vilh. L., Kontorch., 25.9.
— Vita Tove, KS. 23.1.
Scheibye, Georg, Fabrikm., 9.2.
Scheuer, Helga, 23.8.
Scheuermann, Holger, Overlæge, Dr.
med. 2.3.
— Agda, f. Erlandsen, forr. Hustru, KS.
25.1.
Scheving, Katrina Stef, 16.4.
Schibler, Kaj, Dir., Montreal, o. 3.12.
Schibsbye, Sv., Eksp.sekr., o. 14.11.





Schiødt, Jens J., Købm., KS. 21.4.
Schiødt-Moller, Esther, 26.7.
Schiøler, N. J., Snedkerm., 4.9.
Schiønnemann, Carla, 13.10.
Schiønning, Astrid, Frk., 30.10.
— Erik Heskiær, Aarhus, 26.8.
Schiørring, Asta Ellen, f. Mogensen,
FS. 22.6.
Schiøtt, Aage, Assur., 21.6.
— Carl Chr., 7.5.
— Thora Vedel, 16.2.
Schiøttz-Christensen, T. L., Lektor*,
o. 23.6.




Schlichting, Karla A., KS. 1.8.
Schlichtlekull, Will., Dir., Mombasa,
19.5.
Schliiter, Karl, Forf., Driftsbest., 18.11.
Schlottmann, Ellen J., f. Jensen, KS.
17.12.
Schmidt, A., Dyrl., Aalborg, o. 28.9.
— Aage, Prokurist, 18.2.
— Alfrida A. T., f. Grøndahl KS. 18.6.
— Astrid, Økonoma*, 31.3.
— Bernh. E., Bogtr., 15.6.
— Anna Maria, f. Andersen, KS. 8.10.
— Caro, f. Lindberg, 16.12.
— Chr. P., Skibsf.* i DSB, 24.1.
— Edla Bull, 3.6.
— Ellen Ingeb. Landau, f. Hornum,
KS. 5.2.
— Else Eilschou, Assist., Aarhus., o.
12.3.
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— Fr. Jensen, FS. 28.12.
— Herm., 30.9.
— Hilda, 6.5; M: Vm.
— Holger, Købm., Roskilde, 13.12.
— J. G., Politiass., KS. 25.4.
— Jac., Gdr., Holsted, o. 26.2.
— Johan, Vognm., 6.7.
— Jørgen N., Tjener, o. 30.11.
— Karl Severin, Fabriksarb., 11.2.
— Karl V., 8.10; H: Dagmar.
— L. M., Repr., Odense, o. 20.1.
— L. M., Lok.fører, 7.9.
— N. Kr., Pol.ass., KS. 2.6.
— Nelly Warming, ORS., 27.5.
— O. Jul., Bogtr., 2.7.
— Ove, Assur., 17.12.
— R. Malling, Købm., Kolding, o.
23.12.
— Rud., Køkkenkarl, KS. 22.10.
— Ths. Ove, 20.3.
— Victoria, f. Farn, New York, 8.4.
— Vilh. Nic., Dir., KS. 29.10.




Schnedler-Meyer, Carl, Pianist, o. 7.5.
Schneider, Else D. D., KS. 1.10.
— Frode, 7.4.
Schnipper, Vilhelmina, KS. 21.11.
Schobius, N. P., Remisearb.*, KS. 28.10.
Schou, Aksel, Forvalter*, 11.5.
— Anna, 11.4.
— Anne, 11.9.
— Arthur, Slagterm., Rødovre, 7.8.
— Astrid Sølver, f. Schou, KS. 4.3.
— Dagmar, f. Eriksen, 15.11.
— Elise, 27.12.
— Elmer, Propr., o. 27.10.
— Emmy, f. Thygesen, KS. 14.12.
— F. C., 5.12.
— Helga, Bølshavn, 15.3.
— Jakob, 2.12.
— Johs., Arkitekt, 11.11.
— Louis J., Dir., FS. 12.8.
— Margr., f. Brodersen, 24.8.
— Marie, 17.1.
— Mary, Pianistinde, 14.4.
— Thor E., Tobakshdl., 28.8.
Schouenborg, Sig., Brandinsp.*, Stads.-
ing., Kastrup, 20.11.
Schougaard, Amalie, 25.4.
Schousboe, Jul., Provst, Sognepr.*, Dr.
phil., 13.11.
Schousgaard, Anneken Marie, KS. KS.
27.6.
Schoustrup, Will., Lektor*, o. 29.6.
Schouw, Jenny Marie, f. Hansen, KS.
12.12.
Schrader, Vilh., Propr., 26.7.
Schroll, H., Propr., Højrup F., o. 13.8.
Schrøder, Carla E. V. M., f. Jensen, KS.
23.2.
— Elna, 29.10.
— Ernst Aage, Billetsælger, KS. 26.9.
— H. Chr., Krim.ass., 20.2.
— Irma F., E., 5.9.
— Nic., Dir., Aarhus, o. 7.8.
— Theodor Jul., 27.8.
Schubert, Margr., 1. Lang., KS. 2.3.
Schultz, Alruna T. A., Kass.*, KS. 3.8.
— Anne M. E., f. Petersen, KS. 8.3.
— Arthur Carl, Snedker, KS. 14.3.
— Augusta P., f. Sandberg, KS. 22.4.
— Birthe Marie, KS. 19.2.
— C. C., Slagterm., 25.4.
— Carl Aa., Red., Rødovre, S. 17.6.
— Carl Ch. Alb., Oliemøller, KS. 22.9.
— Carl Fr., KS. 18.10.
— Inge Mejlby, f. Larsen, NBS. 13.6.
— Johanne, E., 12.7.
— Johanne M., f. Holm, KS. 26.7.
— John, Salgschef, 1.10.
— Martha Magda, KS. 6.7.
— Sv., 18.11/ H: Dagny.
— Sv. Hakon, Arbm.*, KS. 22.11.
— Wiwecke Berner, Porc.maler, KS.
12.10.
— Willy, Fyrbøder*, NBS. 13.6.
Schultzer, Else, f. Ryge-Jensen, Over¬
stenograf, 17.5.
Schulz, A. M., Postm.*, Brabrand, 17.9.
Schumann, Ernst, Cirkusdir., 29.5.
Schwalbe, Georg, Ktch., o. 16.6.
Schwartz, Anna, 28.6.
— Else, f. Witzansky, KS. 8.8.
— Else Marg. Cec., f. Schlichtkrull,
23.8.
— Gustav Emil, 20.5.
— Knud V., Advokat, 3.11.
— Poul Krøll, Skræderm., KS. 10.8.
Schweitz, Marie I., Oldfrue, KS. 8.4.
Schiibeler, Ad., Fabr., Køge, 4.1.
Schiilein, Alb., Boghandl., 17.11.
— Hans, 3.12.
Schytte, T. C., Dir., Konsul, 16.10.
Schiitz, Olga A., f. Nielsen, 6.2.
Schøller, Marie, Frue, 23.10.
Schønau-Nielsen, Laren M., 2.2.
Schønbech, Laura, 14.10.
Schønbeck, Anina, f. Tyop, 29.11.
Schøndorfl', Kirstine, 15.1.
Schønecker, Tove, 31.12.
Schønfeldt, Holg. A., Forv., 11.4.
Schønning, Sv., Rejseinsp.*, 12.4.
Schønweller, Elna, 30.8; M: Georg.
— Soffy, 30.12.
Schøpflin, Emil, Chauff., 21.3.
Secher, Kirstine, f. Skyum, Odense, 8.11.
Seebach, Betty, f. Helmin, 28.5.
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SeedorfT, Josey, f. Sass, 28.1.
— Th. Paludan, Civ.ing., 15.1.
v. Seelen, Henriette, Journ.fører*, 26.6.
Seerup, Alfr., Buntm., KS. 19.7.
— Mathilde, KS. 26.10.
Seest, Ellen Z., f. Boesen, 5.11; M:
Overarkitekt.
Segalt, Ax., Organist, Fredericia, o. 6.4.
Seiffert, Joh. Marie, Vikt.hdl., KS. 6.12.
Segilmann, Knud B., LRS., Kerte¬
minde, 21.1.
Seidenberg, Carl V. G., Urkassemager.,
KS. 16.2.
Seiftert, Joh. Marie, 5.12.
Seitzberg, Theresia, Violonist, 26.5.
Seitzburg, K.T., Hundetrimmer., NBS.
27.9.
Sejlborg, Carl Johs., Læge, KS. 15.3.
Selchau, Vilh., 29.1.
Seligmann, Margr., (Gretki), 22.11.
Sell, Nic., Fabr., Vejle, o. 4.4.
Sellman, Hartvig., 22.3.
Sennewald, A. E., 10.12.
Shu, Kuang Fu, Sprogl., Prof., KS.
12.10.
Sibbesen, Chr. A., Gdr., Broager, 17.6.
Sick, Irina, E. e. Forstkand, Viborg, 6.1.
— Valborg, 14.3; M: Bernh.
Sidenius, Helga, 19.4.
— Nanna M. B., FS. 7.7.
Sieburg, Julie V. T., f. Olsen, FS. 28.12.
Siegel, Natan, 23.10.
Siesby, Annette, f. Hjort, 23.3.
Siesing, Mary, E., 9.3.
Sigtenborg, J., Landkøbm., Kvissel, o.
13.10.
Siim, Arne, Teglv.dir., Silkeborg, o. 12.2.
Sillowitz-Hansen, Edith I., f. Spods-
berg-Andersen, NBS. 18.10.
Simon, Sigrid, 6.7.
Simonsen, H.A., Skibsmaskinm.*, MB.*,
Korsør, o. 17.2.
Simony, Johs., Ing., 14.6.
Sindberg, H. K., Oversgt., 8.9.
— Thorv., Tilsynsf., 11.12.
Sinding, Britta, 22.9.
— Holger E., 20.8.
— Viggo F., Vejer*, Kobm.*, Struer,
o. 8.1.
Sjelborg, Carl, Læge, o. 20.3.
— F. C., Pastor emer., 25.6.
Sjobert, Camilla, 4.7.
Sjøbeck, Helene, f. Sokolova, KS. 20.1.
Sjøgren, Karl Gustav, 18.6.
Skadhauge, Anna M. K., 25.11.
Skafte, Alfr., Tingslegaard, 27.10.
Skak, S. A., Teglv.ejer, Trøstrup, 25.10.
Skjoldborg, Vilh., o. 6.9.




Skjoldager, Maja, f. Schjønbeck, 25.10.
Skotnborg, J. C. S., Toldforv.*, Vejle,
30.12.
Skou, Paula, 22.1.
Skougaard, Chr. R., Lektor, 19.1.
Skousgaard, O., Massøse, 11.8.
Skov, H. J., Arkitekt, 1.1.
— M., Dir., 2.12.
— Niels O., Skovfoged, GI. S., 1.4.
— Vald., Stationsleder*, 11.3.
Skovby, Johs. P., Revisor, 22.4.
Skovdal, Jens, Fotogr., Hobro, o. 13.2.
Skovgaard, Inge, f. Fabricius, Jungs-
hovedgaard, 16.5; M: Poul.
Skovgaard-Hansen, Elvira, Malerinde,
Svendborg, 5.7.
Skovhoj, J., Gross., o. 19.1.
Skydebjerg, P. H., Toldvag m., 30.5.
Skytte, Karen, Lærerinde, Kolding, o.
10.3.
— Valborg, Johanne, KS. 21.4.
Skyum, Th., Varmem. v. Det kgl. Te¬
ater, 26.2.
Skøtt-Jensen, H. Chr., Sadelm., o. 15.5.
Slavensky, Karl H., Læge, 8.7.
Slengerich, Hans J., 31.5.
Sloth, Otto Chr., Maskinarb., KS. 26.3.
— Victor B., Prok., Fr.havn, o. 15.2.
Slyngbom, W'ill., Hattem., 5.6.
Smidt, Christian L., Provst, Sognepr.*,
21.5.
Gudrun, 13.10.
Smith, Abel Marie, KS. 22.6
— Anders A., Anlægsgartn., 21.10.
Edith, 15.9.
— Grethe, f. Nielsen, NBS. 23.8.
— Inger, f. Magner, 18.1.
— Ingvar Joh. S., Elektr., o. 20.5.
— Lucie Marie, 18.2.
— S. Chr. G., Pos m., 16.4.
— Viktor K., Bogholder, 13.3.
Smitt, Helga K., Overlærer, o. 23.9.
— Sigrid, f. Arftmann, 8.6.
Smyth, Henry, Kontorchef, 25.9.
Sode, Ellen, 19.12.
Soelberg, Edel, 6.1.
Sommer, Charles A., 18.5.
Chr., Gdr., Stilling, o. 3.6.
— Erik, Dir., 24.4.
— Gudrun, f. Brant, 13.11.
Valborg, 13.3.
Sonnenberg, Ketty R., FS. 20.7.
Sorkin, Anna, 29.4.
Sorvad, Alfr., LRS., Red.*, Viborg, o.
10.4.
Sparvang, M. J. R., Stationsforst., As¬
sens, 26.4.
Specht, Viggo L., Skolebetj., 9.3.
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Spengler, Emil, Værkf., 20.8.
Sperling, Inga Sibbern, 27.6; M: Ax.
Spetzler, K. J. A., Typogr., KS. 5.4.
Spiegel, Ingeb., 10.12.
Spiegelhauer, Joh. E., Formand*, KS.
21.9.
Sponholz, K. L. E. H., Maskinsætter,
KS. 22.4.
— Thorv., Assurandør, Cand. pha m.,
21.7.
— Tove, 16.7; M: Elmer.
Sprechler, Ellen, f. Palslev, o. 23.8; M:
Dir.
Sprehn, C. V., Fabr., 6.9.
Springler, J. Ch., Købm., Næstved,
6.4.
Spuhr, Dagny J., f. Andersen, KS. 9.9.
— Kirstine, f. Christensen, 26.2.
Spuur, Carl J., Arbm.*, KS. 11.7.
Staal, Georg, Korresp., KS. 8.10.
v. Staffeldt, J. V., Kaptajn, Forstander,
Brendeiup, 9.6.
Stage, Ebba, E-, 21.2.
Stagsted, Carl, Gross., 13.2.
Stamp, J., Gaardejer, Linde, o. 25.1.
Stampe, Osvald Emil, Travtr., 23.12.
Stange, Else Marie, Distr.jordem.*, Gud¬
hjem, 31.5.
Stannow, Caroline Johanne, f. Sørensen,
NBS. 8.3.
Staph, Sv. Aa., Skolebetj., KS. 16.4.
Staugaard, Anna, 12.2.
Stausgaard, Ivar, Bankdir., 27.8.
Steen, H. Oscar, Konditor, KS. 30.6.
— Petra Hansigne, KS. 21.12.
— Søren H., Lygtetænder*, KS. 28.4.
Steenberg, Joh. Aug., KS. 27.12.
Steenbock, Max., Sproglærer, KS. 7.9.
Steenberg, Ove F., Fabr., Køge, 2.4.
Steenholm, Per, Eksp., 22.12.
Steffen, Robert, Insp., Slagelse, 9.8.
Steffens, C. O. V., 25.7.
Steffensen, Kr., Provst, Sognepr., Struer,
27.9.
Steffen, H. T., Fuldm.*, KS. 18.1.
Stege, Thora, o. 23.5.
Stegenborg, P., Red., Randers, o. 27.2.
Stegler, Karl P., Slagterm., 16.7.
Steglich, Ax. T. Løw, Maskinfabr.,
Haslev, 8.4.
— Marie Løw, 20.12.
Stein, Augusta M., f. Scheel, FS. 14.9.
Steinmetz, Nanny, 27.6.
Steinthai, Nanna, E. e. ORS., 26.1.
Stender, M. Kofoed, 10.10.
Stenersen, C. C. H., Fabriksinsp., Aal¬
borg, 25.1.
Stengade, Ch. E., Skibsf.*, 10.5.
Stensbirk, Wilfr., 3.4.
Stevens, d'Arcy Cunningham, 25.10.
Stibolt, P. K., Rigsdagskorr.*, Cand.
mag. 16.3.
Stiedl, Emmy, 3.2.
Stiehl, Laura, KS. 30.9.
Stieler, Johanne, 16.9.
Stigaard, Mich. L., Arkitekt, Roskilde,
o. 16.8.
Stilling, Margarethe, 22.2.
Stockmarr, Johs., KS. 27.12.
Stokkebye, Erik, Overlærer*, 15.2.
Stolpe, Chr. G., Gross-, 7.4.
Hansine Henr., KS. 10.10.
Stoltenberg, P. G., Fabrikarb., KS.
11.6.
Storm, Maria, f. Schoustrup, 13.2.
— P. J., Tømrerm., 13.12.
Stotz, lilla, Prok., 2.4.
Stourup, Anna, f. Jernaa, 15.9.
Strait, Carl, Direktør, Lilbeck, 3.11.
Strand, Sidsel M. C., KS. 29.4.
Strande, Erik G., 9.1.
— Olaf Rask, 30.8.
Strandvold, Georg, Red., Berkely, Calif.,
o. 14.12.
Strauch, Per J., 27.5.
Streikus, Sophie, 26.6.
Stricker, Fanny S. V., f. Stormgaard,
NBS. 2.5.
— Vera, Skuesp., o. 11.9.
Stridsland, Anna, f. Bendixen, 3.6.
Strubberg, Sofie M., KS. 20.9.
Strube, R. Chr-, Grønthdl.*, FS. 27.7.
Struve, Ivan, 20.2.
Strøbech, Aage P., Kond., KS. 28.7.
Strøm, Chr. Fr. O., Grønthdl., FS. 25.11.
— Henry, o. 31.3.
— P., Hovm., Slagterm., 14.9.
— Rich. C. O., Kontormedhj., Hv. S.,
22.2.
Stub, Asta Bournonville, 20.12.
Stummann, Gunhild, 13.11.
Stiirup, Ellen M. B„ 16.8.
Støvhase, Arthur, 18.11.
Støer, Henriette, f. Klubien, 20.12.
Suhr, Martha, Red., 30.5.
— Violet M., f. Cotton Cooke, 6.3.
Sund, J. J., Postm.* i Stege, 22.10.
Sundby-Jensen, Vilh., Politiass., o. 5.2.
Sundquist, Kaj, Afd.ch., 10.8.
Sundstrup, Augusta, f. Sass., KS. 30.7.
— Geo., Kontorbest., 15.6.
Sundt, Robert, 22.3.
Swan, Carla, 17.8.
Svane, Christine, Malerinde, Frue, 17.8.
— Hans A. P., Instrumentm., NBS.
24.5.
— Ingeborg, Skoleinsp-, o. 30.7.
— Olaf A., Sognepr., Grønbæk, 15.12.
Svanesøe-Olsen, Elisab., Viborg, 26.3;
M: Regimentsmus.
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Svanholmer, E. V. S., Søløjtn., Taa S.,
25.3.
Svarre, Marie, 2.11.
Svarrer, Agnes, f. Møller, 16.8.
Svejdahl, Alex., Kreaturhdl., Holstebro,
o. 12.1.
Svendsen, J. M., Toldkontr., Esbjerg,
26.12.
Svenning, Alfr., Maskinfabr., Vejen, o.
21.3.
Svenningsen, Eva, 27.8; M: Dir., Am¬
bassadør.
Svenstrup, Alma M., 30.3.
Svoboda, Dagm. Henr., f. Petersen,
KS. 2.3.
Szakolnik, David, o. 26.4.
Søager, Hans, Købm.*, 7.2.
Sødring, Kai, Civ.ing., o. 30.7.
Søeberg, Agnes C. F., 4.7.
Søeborg, Elly, 23.8.
Søgaard-Andersen, Am., Forst., 15.5.
Søht, Valborg, 10.8.
Sølberg, Sv. Aa., Ing., NBS. 23.8.
Sønder, Margit, 10.9.
Sønderbech, Ida, 2.6.
Sønderbo, C. N. S., Postm.*, 6.10.
Søndergaard, Edith, 13.9.
— Ellen K. K., f. Hansen, KS. 23.7.
— Fr., o. 12.10.
— Jenny, f. Rasmussen, KS. 22.12.
— Ludvig, o. 24.2.
— Sv. Aa., Traflkkontr.*, 17.4.
— Søren, Gdr., Smedebæk, o. 3.11.
— Thora, 16.6.
Sønderhousen, Jørg. P., 15.4.
Sønderup, Caroline, 23.7.
Sønnersgaard, A. P., Snedkerm., 25.6.
Sørensen, Aage, Politim.*, Roskilde,
20.12.
— Axel M., Inst., Rønne, 2.12.
— Chr. Aaboe, Borgm.*, Konservator*,
o. 1.9.
— Hans E., Sparekassedir., Kertemin¬
de, 14.7.
— Jens Bach, Dir., 8.8.
— N. A., Dir., Fabr., Helsingør, 31.7.
— Holger, Arkitekt, Branddir., Bræd¬
strup, 23.1.
— Johs., Landssekr., DKU., o. 9.1.
— O. J., Gross., 4.10.
— O. Toft, Borgmester* i Hvidovre,
23.8.
— Edel, Køge, 23.2; M: Dommer.
— P. Chr., Kredslæge, Herning, o. 15.4.
— V. Franklin, LRS., 17.11.
Sørvin, Emilie, 1.4.
Søttrup, Tine Elisab., 7.8.
Tambson, Marie, f. Lous, 26.11.
Tanggaard, Søren, Advokat, 25.6.
Tarp, Chr., Maskinarb., KS. 8.1.
Tastum, Jens, Male m., 17.8.
Taxeraas, Else, f. Dacke, KS. 25.3.
Tanzer, Erich, 29.3.
Teglbjerg, Metha Stubbe, f. Cortsen, 1.2.
Tegner, L. F-, Dir., Helsingør, 11.11.
Teilum, Sv., Faglærer, 29.3.
Teisen, Britta Kjærbølling, f. Brostrøm,
KS. 10.4.
Teriloff, Lina, 23.2; M: I. M. T.
Terp, Sigrid, Sorø, 10.7.
Terslev, L., Frue, 30.11.
Tesch, Else Julie, 7.7.
— Maskinm.*, Ringe., 21.6.
Tetzlaff, Margr., f. Knudsen, 5.7.
Teytand-Johansen, Karen, 29.6.
Thaarslund, Ingeb. Chrt., Tandl.*, KS.
17.10.
Thaarup, Anna H., f. Christensen, 11.8.
— M. P., 21.9.
Thamdrup, Oline H., o. 31.10.
Thau, J., Stadsskoleinsp.*, Aarhus, M.
12.10.
Theilade, Adele C. F., NBS. 13.9.
Theilgaard, Marie, f. Jensen, 2.1.
Theilmann, Jean, Sognet, i Vansted, o.
19.3.
Thestrup, Paul, 1.3.
Theter, Bruno, Bagerm., Bloustrød,
25.12.
Theurkauff, J., Eksp., KS. 29.11.
Theut, Hans, Ing., o. 29.9.
Thide, Louise, 16.11.
Thiel, Carl Fr., Tandlæge, Ringsted,
20.1.
Thielst, Ingeb., f. v. Hauen, 11.10.
— Martha, 17.5; M; Oluf.
Thiim, Aksel, Politifuldm.*, Ribe, 20.4.
Thing, Kirstine, E., Struer, o. 23.6.
Thirslund, P. N., Gross., 5.5.
Thode, Etty, f. Reichenbach, KS. 17.10.
— Valborg, 5.11.
Tholstrup, Alma, 7.8.
Thommesen, Harald, Civiling., KS. 5.9.
Thomsen, Aa. Sandsted, Ing., Johannes¬
burg, 3.5.
— Alfr., Underdir., 24.6.
— E. P., Toldkass.*, Esbjerg, 8.5.
— Hugo M., Bankdir., Herning, 27.1.
— Ingeb., f. Bischoff, 14.6.
— Knud, Propr.*, Randers, 27.6.
— Kr. Refslund,Amtm., Kammerherre,
Aabenraa, 10.1.
— Mich., Gdr.*, Kolding, o. 13.1.
— T. F., Stationsforst.*, 6.11.
Thordal, Else, Jordem., 25.3.
Thorgaard, Anna Møller, Frue, Esbjerg,
12.5.
Thorkildsen, M. P., Propr., 26.12; D:
Ulla Hlise.
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Thorn, A., Lodsform., Torsted, o. 30.12.
Thornung, H. A., Skibsf., 3.4.
Thorsen, Oluf, Tandl., 28.9.
Thorup, Christine M. N., 30.9.
— H., Overlærer*, Randers, o. 6.8.
— Julie, f. Kaastrup, FS. 10.10.
— Kristine, Klasselott.koll., o. 21.10.
Thrane, Anton, 4.4.
—■ Astrid, f. Rosenstand, 4.5.
— Yngve M., Orl.kapt., 28.8.
Thrue-Møller, A., Forlagskons., 29.5.
Thunøe, Ida A., f. Lund, KS. 3.5.
Thybo, Erh., Overbaneing., 9.11.
Thygesen, A. C., Postm., Horsens, 17.6.
— Alb. Munk, 9.4.
— Ebba S., Sakskøbing, o. 2.1; M:
Overlærer.
— Ellen, f. Buhl, 22.9; M: Civild., Ros¬
kilde.
— Mich., Købm., 1.8.




— Harald, Fyrm.*, 11.10.
Tiedemann, C. J. S., Manufakt.hdl., KS.
6.5.
Timm, Christiane, 11.11.
— Dagm. Joh., f. Jensen, KS. 23.11.
— Peder, 28.2.
Tjagvad, Chr., Metodistpr., Kolding, o.
15.11.
Tjellesen, Harald E., Tømrerm., 11.1.
Toft, Alfred A. og Hustru,
— Gudrun E., f. Reiss., 4.6.
— Ingeborg, 7.1.
— Jens Kristensen, Sproglærer, 4.2.
Tolderland, Caroline D., f. Holst, 7.6.
Toll, Ellen Sofie, KS. 23.1.
Toosbuy, Käthe, f. Last, o. 10.8.
Topp, Kaja, 14.5.
Torgny, Emil Maler, 3.1.
Torkild-Hansen, Anna, 10.3.
Torp, Chr., Afskriver, KS. 8.3.
— Ingrid E., f. Madsen, KS. 23.7.
— P. N., Skræderm., KS. 5.9.
Tougaard, W., Bankass., o. 30.4.
Toxværd, Yelva, f. Bigom, 11.11.
Tranberg, And. Aarestrup, Kontorch.,
KS. 6.7.
Trauschke, Minna, o. 28.1; D: Grethe.
Tregurtha, Ejn., 20.7.
Treplin, L. M. H. R., Pastor emer., 30.5.
Tretow-Loof, Carl, Købm.*, Grenaa, o.
20.4.
Trey, Arno, Dir., Esbjerg, 22.11.
Trier, Erik, Gross., 27.9.
Trineche, Marie B., KS. 5.10.
Trock, Johanne, 3.9.
Troels-Smith, P. M., Kapt., 28.8.
Troelstrup, C. W., 17.4 i Canada.
Trojel, Dufte A., 10.5.
Trolle, Karen Margr., f. Nørretranders,
E., 9.10.
Tronier, Ella Augusta, 13.10.
Trosborg, R. S. T. P., Typogr., 23.11.
Tryde, Marie, 30.1.
Tscherning, Carl, Læge, Aarhus, o. 11.4.
Tullin, Helge, eand. pharm., KS. 23.5.
Tutein, Joh. Kjeld, Fabr., 3.3.
Tuxen, Henry, Civ.ing., 0.0.
— Louise, 20.11.
Tvede, Eliza, F.-H., f. Arlaud, 9.5.
— Emmy, 5.8.
Tybjerg, Karen Marie, .2.
Tølbøll, Annette, Stewardess, Herning,
9.1.
Tønder, Haagen v. Saldern, 6.9.
Tønnesen, J., Postm., Skagen, 11.4.
Tørslev-Thomsen, Gurli, 12.12.
Ude-Hansen, Johanne, Forst., 19.5.
Udsen, Sofie, f. Therp., 23.9.
Uffelmann, Laura M., f. Hansen, 20.2.




Uldall-Jessen, Chr., Købm., o. 4.1.
Ulrich, Carl Chr., Arbm., KS. 30.12.
— Elisab. H., f. Dalgaard, 16.2.
— Frieda, f. Nørgaard, 28.8.




Urne, Ax. H., Postm.*, 2.10.
Utke, Jutta Frederikke, f. Holm, 17.3.
Uttenthal, Karen, 8.2.
Vaabensted, Rob., Bankass., 19.11.
Waarsøe, Aage, 25.10.
Wadtland, Carl S. T. W., KS. 12.1.
Wagner, Hans P., 22.11.
— Henry E. F., Kaperkusk*, NBS. 2.5.
— Ingeb. Elisab. M., KS. 22.1.
Wagner-Petersen, Elisab., 1.9.
Wahl, Harald, kgl. Kommissarius
Km.hr., 24.2.
Vahl, W. E. R., Prok., 5.9.
Wahlgreen, Anna S., Jordem.*, KS. 1.2.
Wahlström, Alvilda, 18.11.
Wahnøe, Gunda, 28.7.
Walbum, Ove, Overkontr., 11.6.
Valdbjørn, Gerda, 23.9.
Valdorf-Hansen, V. H., Bankdir., Ring¬
sted, 7.8.
Waldorff, Francisca, E., 3.11.
Valentin, Chr. Carl, KS. 13.8.
Walseth, Vald. Em., 19.6.
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Waltersdorff, Sofie, 13.4.
Walther, Ivan, Kapelm., 1.9.
Valton, Aage, Tandlæge, 12.3.
Wandall, Erik, Politiass., Odense, o.
30.1.
Wandeli' Alexandre M., KS. 11.2.
— Chr. C., Læge, Holte, KS. 13.8.
— Inger Marie, Viceadmiralinde, 6.3.
Wandinge, Eva, Afdelingsleder, 22.4.
Wandrup, Poul Taxavognm., 10.6.
Wanting, Ally, 1.7.
Wantzin, Alma C., KS. 4.10.
Wappenhaus, Inger M., 15.9.
Wahrberg, Oluf, Fabr., 11.12.
Warburg, Aage, Gross., 24.1.
— Ellen, 15.10; M: Mogens.
Varja, Josef, Litogr., 23.10.
Warming, Agnete, f. Tvermoes, 11.4.
— Marie, 24.3.
Warnecke, Carl, Sognepr., Ullerup, 28.8.
— Davide P., Sygepl., KS. 18.3.
— Helmuth, Prok., 15.1.
Varrild, Niels P., Gross., 23.10.
Wassermann, Sarah L., 8.1.
Vater, Lydia, f. Christensen, KS. 1.2.
Weber, Dorthe, 8.6; S: Frans.
Vedel, Aage E., Tlf.mester, KS. 11.1.
Wedel, Alfr. Ax. V., Repr., FS. 3.2.
— Arthur, Sprogl., KS. 7.9.
Vedel, Knud S., Prok., 11.10.
Vedel-Jensen, J. G., Vognm.*, KS. 27.5.
Weeke, Rigm., 1.1; M: Tage.
Wegener, Ellen, f. de Nully Brown, 3.10.
— Holger, Dir.*, 22.11.
— Poul Henry H., KS. 28.12.
Weibel, Alice, f. Faaborg, 7.11.
Weichenham, Marie M., KS. 10.11.
Weichert, Eggert, Blik .si., KS. 15.8.
— Lise H., f. Jensen, KS. 31.5.
Weidinger, Fritz, Glassmalerm., Fens¬
mark, o. 22.3.
Weihrauch, G., 16.2.
Veiland, Ida, Vaskeriejer*, 17.8.
Weile, Urania, f. Holm, 5.1.
Weinoldt, Alexander, 18.5.
Weis, Sallie, f. Petersson, 20.1.
Weischer, Rob. C., Værkm.*, 21.5.
Weiss, Karen Marie, Rest., 23.2.
— Thyre, True, 3.4.
Weitemeyer, Birgitte Friis, 12.5.
Vejby-Nielsen, Anna, Frue, Hellebæk,
7.12.
Welblund, Poul, Red., 23.7.
Welding, Kai O. M., 3.3.
Wellejus, Marie, 18.11; S: Erl.
Velschou, Nancy Anna, f. Petersen, KS.
23.7.
Wendel, Johanne, 23.3.
Wendelbo, Nicha, Teaterdir., E., o. 3.8.
Vendelboe, Ernst, Maskinell., o. 30.5.
Wendt, Ch., Handelsm., o. 18.6.
— Rob., Stationsforst.*, Risskov, o.
14.6.
— Tove, f. Engmann, NBS. 13.9.
Wenge, Oluf, Ing., Prok., 17.7.
Wengler, Mat ilde, 23.12.
Wennecke, Laurits, 16.7.
Wennerholm, Th., Karetm., KS. 30.11.
Wentzel, Ole, Vicevært, 21.2.
Werder, Harry, 17.4.
Wermuth, Sofie, 26.3.
Wernberg, S . Aa., 2.12.
Werner, Gunhild, f. Stamer, 12.3.
Wernskjold, Inger M. A., KS. 16.11.
Werther, Alfr. O., Arbm., KS. 3.10.
Wessel, Ax., Hovedkass., 25.11.
Wessmann, Anna M., f. Jakobs, KS.
7.1.
— Ax. Fr., KS. 16.11.
Vest, Christian, Læge., Sjørup, 7.3.
— Johanne, Diakonisse, 23.10.
West, Theodor, Operasanger, Vicekon¬
sul, Helsingør, 22.8.
Westberg, Aage, 28.8.
Vestberg, H., Skoleinsp., Aarhus, o.
12.3.
Westberg, Anne Kr., 3.11.
Westengaard, Harald, 17.11.
Westerberg, Asbj. Skovg., FS. 3.8.
Westerdal, Anna M., Sygepl., 27.11.
Westergaard, Alice, 27.2.
Vestergaard, Daniel, Gdr., Hornum, o.
14.9.
— Elisab., f. Kjøng, Provstinde, 11.6.
— Hanne, f. Weiner, 20.2.
— Henn , 25.4.
— Knud E., Fabr., 11.1.
Westergaard, Leif, Kont., KS. 2.1.
— Olga, 2.4.
— Otto, Civ.ing., London, 24.8.
Westermann, Agnes, f. Lorentzen, 21.12.
— E. L., Postm., 13.12.
— Emilie, 1.2.
Vestermann, Marthe M., Sygepl., o. 30.3.
Vestermark, Otto A., Ing., Los Angeles,
o. 17.2.
Westh-Henrichsen, Emmy, o. 18.2.




Vett, Agnes, f. Marth, E., 1.2.
Vetter, Johs. Holger, 29.8.
Whitt, A., Ejendom mgl., 21.1.
Wibe, Bodil, Sygepl., KS. 31.5.
Wiberg, Bjarne, 14.11.
— Hulda M., f. Bruselius, KS. 4.2.
— Sigrid A. R., f. Fich, FS. 30.11.
Wichmand, Emilie, f. Buch, 5.12.
— Gerda E., f. Brock-Jensen, 16.2.
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Videbech, Hemming, Overlæge, Viborg,
14.3.




Villaume, Eva, o. 27.5.
Wilmer, Caroline W., 1.5.
Wigant, C. H. T., Trafikkontr., Silkeb.,
12.7.
Wiigh-Rasmussen, Agnes, 3.7.
Wiingaard, Aage G. T., Kontorch., KS.
16.6.
•— Georg, Forf., Konsul, o. 29.12.
Wilde, Paul, Civiling., Randers, o. 12.6.
Wildenradt, O. J., Overtjener, KS. 6.12.
Vildrose, Chr., Forf., 16.8.
Wilhelmsen, E., Fiskeeksp., Esbjerg, o.
3.11.
Wilhjelm-Jørgensen, H., Lojtn., 9.3.
Villadsen, Peter, Gdr., 0. Lindet, o. 2.12.
— Viggo, Dir., Cand. polit., 10.10.
Villaume, C. C., Apoteker*, Skagen, o.
2.12.
Wille, Anton, Dyrlæge, 26.1.
Willer, Vald. Chr., Maskinm., KS. 23.2.
Willerslev, Peter Fr., Graver*, KS. 2.5.
Willert, Carla, 4.1.
Willerup, Otte E., Arkitekt, 12.1.
Willig. Enno, Vinduespol., 1.7.
Villumsen, K., Gaardejer, Varde, o. 3.12.
Wilmann, Karen J. M., KS. 26.12.
Wils, Vilh., Kunstmaler, o. 31.7.
Wilsbech, Chatarina, 16.10.
Wilstrup, Dagmar, 21.4.
van Vilzen, Marie, f. Eriksen, Ka S. 15.7.
Vincent, Vald. O., Snedker, KS. 9.7.
Vincentz, Ellen M., 15.10.
Windfeld, Ib, Insp.* v. Landbohojsk.,
12.9.
— Per, Exp.sekr., 16.1.
Vinding, Jørgen, Taa. S., 26.2.
— Marcus C., Togf., KS. 2.5.
— Poul, Brandchef, Dr. tech., 28.8.
Winding, Sig., Forp., 8.6.
Wineken, Ingeborg, 1.2.
Winge, Fanny, f. Uldall, 11.6.
Winkel, Hans Caprani, 17.1.
— N. Caprani, Civ.ing., 6.2.
Winkler, Carla A., KS. 22.4.
— P., Ing., Kolding, o. 14.9.
— P. S., Kaptajn, 28.6.
Winnerskjold, Andrea, 25.10.
Winther, Chr., Vognm.*, 16.6.
— Aa., Musikdir., Korsør, o. 21.7.
— Emmy, f. Hagen, E., 7.10.
— H. P., Bygm., Stege, 9.8.
— Holg. Jul., Smedem., 9.9.
— Ida, f. Jørgensen, 29.7.
— Jacobine Sofie, KS. 22.4.
Winther Jens Otto, Forvalter, Svendb.,
3.4.
— Morten P., 4.7.
— Poul, Koncertm., 3.4.
Poul Egede, KS. 27.6.
Vilh. Alb., Vognm., KS. 16.6.
Wismann, Erik, Generalkonsul, 29.4.
I Wismann, Jørgen, 5.12.
Wissenberg, Johanne A., 2.7.
— V. C. C., Pastor emer., 23.7.
Wistoft, Søren, Dir., 31.7.
Vitalis, O. H. A., Murerarbm., KS. 5.5.
With, Gudrun, E. e. Amtsforv., Skan¬
derborg, o. 4.5.
— Ragnar, 15.2.
Withpetersen, A. V. J., Toldkass.*, 11.7.
With-Poulsen, Vald., 16.5.
Witt, Theod. Vald., Murerm., Vallerød,
o. 17.1.
Witter, Marie, Pastorinde, Esbønderup,
o. 2.5.
Wittersen, N. R., Lagerarb.*, KS. 12.1.
Witting, Christine, 27.1.
Wittrup, Ane K., f. Larsen, FS. 21.11.
— Th., ML.*, Kjellerup, 1.9.
Viuf, Viggo, 17.2.
Wiwe, Martin, Missionær*, Aalestrup,
o. 20.2.
Wodskou, Karen, 4.3.
Voetmann, F'r., Godsejer*, Silkeb., o.
25.7.
Vogel, Estrid, Tandl., 1.10.
i Vogelius, Laura, Buenos Aires, o. 20.7.
— M. S., Vingross.*, FS. 22.1.
Voges, Laura, f. Johansen, KS. 9.6.
— Vald. P. T., Værkm., KS. 3.7.




Voldmester, Erna, f. Just, 16.10.
Wolf-Frederiksen, Carl, Tandl., 13.1.
WolfI, Jørgen, Postm.*, Cand. jur., 16.6.
Volk, Joh. Fr., Civiling., 10.11.
Vollbrecht, Astrid, f. Madsen, NBS. 24.5.
Vollmer, Helmuth, Blikkensl., 17.10.
Wolmann, Anine E., f. Nielsen, KS. 1.6.
Volquartz, H. H., Politim.*, 27.6.
Woltemaht, James C., KS. 4.11.
Wolter, Paula, o. 25.7.
Wontherghem, C. P. van, 24.7.
Vontillius, Edla, f. Jeppesen, 4.6.
Vorbech, Marie, f. Nordholt, NBS. 24.5.
Wortziger, H. C., Depotforv., KS. 13.2.
Voss, Ingrid, o. 21.2.
de Voss, K. F. K., Arbejdsm., KS. 23.1.
Vrem, Erna F., f. Jensen, KS. 5.8.
— Rona, o. 24.5; S: Hans.
Wrig, Otto, Humlebæk, 29.9.
Wulff, Astrid, f. Rasmussen, 13.3.
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Wulff, Bertha, 10.3.
— Einar A., Snedker, KS. 23.1.
— Jenny, f. Malmberg, 28.2.
— Othilia H. S., KS. 26.11.
— Trine Elisab., KS. 22.3.
— Vilh. A. F., Handelsm., KS. 21.6.
— Villy A., Repr., 25.7.
WulfT-Hansen, H. C., Arkitekt, 30.10.
Wunderlich, E. A. V., Lok.fører, FS.
11.4.
Vyft, Marius H., 7.10.
Wiistenberg, Johs., Værkf.*, 10.3.
Wøldike, Kay R., Civ.ing., 3.7.
Yde, Ellen, Frue, o. 7.7.
— Karen, 7.3.
Yen, Sung Ting, Rest., FS. 23.5.
Zabell, Ax., Kapelm., 11.1.
Zachariasen, Louis, Driftsbest., Cand.
polyt., Thorshavn, 31.8.
Zachariassen, Sybrand, Orgelbygm., Aa¬
benraa, 11.10.
Zacho, Jens Chr., Gaardejer, Farre, o.
7.4.
Zacho-Lind, Sv., Civiling., 7.4.
Zachrau, V. J., Gross.*, 28.11.
Zeller, Bertha, 11.6.
— Hedvig, 6.11.
v. Zernichow, Lisb. D., 14.3.
Zeuner, G., Bagerm., Horsens, o. 12.3.
Zeuthen, Joh. Margr., Lærerinde, NBS.
5.1.
Ziegler, Viggo V., Tomrer*, NBS. 29.3.
— Villy F., Eksp., KS. 6.1.
Ziegler-Andersen, A. J., Tandlæge, FS.
6.4.
— Margr., Tandl., 20.12.
Zierau, Ellen, f. Wagner, 25.12.
— Margr., Overlærer 12.7.
Ziersen, Axel, Godsejer, Vilhelmshøj.
27.5.
Zollfranck, Johs., Overvagtm., 26.4.
Zwick, Sophus, 19.10.
Zwicki, Edv., Teaterskomager, KS.
17.10.
— Zwinge, Johanne, 8.7.
Ægidius, Carl, Propr.*, Randers, o. 26.3.
Øbro, Georg E., 17.9.
Øjersionn, Sarah, 10.7.
Oland, Laurence, 14.3.
Øllgaard, Kr., Lærer, Frederiks., o. 22.2.
Ølsgaard, Georg, Maler, o. 12.6.
Ørnberg, Sv. Ax., Hovedkass., 24.3.
Ørregaard, Zenia, 4.8.
Ørsted, Mary F., f. Hartnach, KS. 5.4.
Ørsted-Poulsen, Knud, Købm., Hille¬
rød, 22.2.
Ørum, Oth, Postbud*, Aarhus, o. 13.10.
Østerberg, Børge, 18.3.
Østerbye, Carl, Kunstmaler, Høed,
18.10.
Østergaard, Alfr., Repr., 21.9.
— Camilla, 29.3.
— Harald, Cand. jur., o. 27.8.
— Jørn, Odense, o. 7.5.
— N., Eksp.sekr. i Overform., 29.8.
Øxenhauge, Viggo, 11.2.
